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DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEE TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MICI EL EN PARTICULAR.
TOMO I II. LAS VK(iAS, NUEVO MEXICO, SANADO EXEKO Di) DK 18í)7. NO. 40.
LA ASAM Ill.KA LI(ilSLATl YA., importantes. luic'iesc únicamente cuanta facilidad se prestaban sus co- -
osciiílial Hermanos TA1M ETAS rnOFMSlONALllS.
V & VHI-DER.- .
Abogados y Consejeros
y.y i.KY.
Prut-- rmi en tmlm lag corte del Territorio
EESDLlíCIGHES CE mw:
l'or cuanto que, el Supremo Hace-
dor del l'niveiso, ha tenido á bien
de suspender la existencia mortal (Je
nuestio excelente y amable consocio
I.oienzo López, separa miólo de entre
nosotros por medio de la mucito, v por
uanto iUe nnestio dicho consocio tué
durante su vida un miembro Inmutable,
iccto, activo en el desempeño tie sus
debetes como tal: la tie
Nuestro l'adie Jesus," en t on. lio retí
ni. la, ct n el (in tie mostrar el alto
aprecio en que es por noMittos tenido,
VENTA ESPECIAL
DE
Chaquetas i Señoras
Iodo nuestro surtido de Chaquetas de
$6. $7.50 $10 y $12.50 en esta venta á
$4.98,
Cuatro Pesos y Koventa y Ocho Chavos.
SI .50 l'u ciento de libras de lia- -
riña de Colorado.
81.00 por 7 libras de Cafe.
81.00 por IS libras do Azúcar.
81.00 por !Í2 libras de Frijol.
1.00 por 20 yardas de 1 lulianilla
Carranclán, Manta.
Entrente del lianco de San Miguel,
Plaza Nueva, I.as Vegas, N. M.
Abarrotes los cuales ofrecemos vender
ganar dinero.
Buenos pantalones de Casimir á $1.25
Hucnos sombreros de hombre, 50 c'vos
Medias de mujer, 6 centaos el par.
Medias de hombre, de lana, 8 centavos
el par.
Colchas buenas á 70 centavos.
Buena valleta a 10 centavos yarda.
Buenos pantalones de panilla, $1.25.
Buenos vestidos de hombre, $2.45,
Tápalos de estambre $1.25
Medias de niño, 3 centavos el par.
Baños á 20 centavos la docena.
VENTA ESPECIAL
DE
Enaguas para Señoras
Para el Sábado, Enero 16 de 1897
y Lunes Enero 18 de 1897,
l.ys por un surtido do Knasuas
do nrn lana, para Sonoras,
lian valido iM y
$'AH por un surtido do Enaguas
para Sonoras, do para lana,
lian valido 81.
$2.1)S por un surtido do Enaguas
gruesas, lian valido 85.
7.21)" por una Enagua do Soda
Eramos, gruesa, vale 812.
Recibemos cada dia Electos nuevos y
á los siguientes precios que pueden Yds.
Cafe', 7 libras por $1.00
Azúcar; 18 libras por 1.00
Arroz, 18 libras por 1.00
Frijol, 32 libras por 1.00
20 hasta 25 yardas de Indiania. i.ooj
20 hasta 25 yarde de Carranclán 1,00
20 yardas de buena manta por. . 1.00
10 yardas de buen genero para
pantalones 1.00
Los Zapatos tan baratos como ántes.
Iluena Valletllla á 6 centavos yarda,
üuenas camisas de hombre a 20 c'vos.
Ya sabe el público que cumplemos con lo que prometemos. Lleguen todos
á ver nuestro surtido para desengañarse de la verdad.
Strousse & Bacharach,
sucesores a Lcwenstem, Strousse & Co.,
Avenida del Ferrocarril, Plaza Nueva.
que los empleos que se obtienen por
voto popular sean absolutamente inser-- 1
vibles y no den ningún beneficio á lus
incuinbentes, tal vez p.ua que quedo
mayor cantidad de botin disponible
para otr.ts oficinas que leitenecen ex-
clusivamente á la clase privilegiada
Veremos si los dunas Upsludmcs son
tan simples que se traguen el anuelo
que les tienden bajo el lisfia de la
economía.
Otra ley pendiente y que contiene
piovistos algo impiudei'ites, es aquella
que provee para la nuscsliicta recau-
dación del peso de la capitación. El
pago de dicho peso se hace obligato-
rio á todos los votantes del Tcniloiio,
y se autoriza la confiscación, y venta
forzosa de la piopiedau personal de
t )do genero que pertenezca al que se
halle delincuente en el pago de la ca-
pitación. Esta rncdidj parece haber
cautivado la imaginación de ciertos
miembros, cuya aiiaia Je figurar so-
brepuja á .sus conocimientos legislati-
vos, los cuales imitando el proceder
del individuo que incendió el templo
de Diana en Eleso para hacerse, me-
morable, quieren ganar renombre
como paitidarios de h educación
echando encima del pueblo las cargas
más opresoras e injustas. Nada de
esto seria gravoso si los habitantes de
Nuevo Mexico no estuvieren ya com-
pletamente arruinados y agobiados por
los pesos insopoitables con que los
han sobrecaigado legislaturas sucesi-
vas.
Hasta ahora todas las leyes que han
sido introducidas tienen por objeto im-
poner nuevos gravámenes y cargas al
desgraciado pueblo el
cual con la paciencia de' asno pacífi-
co inofensivo sigue eligiendo legis-
ladores que en cada suaón le repiten
las palizas nietaíóiieas que ha recibido
en las antenotes. Tal vez en lo de
adelante veremos apaiecer medidas
verdaderamente útiles y benéficas, que
hagan contrapeso á los .quívoeos que
se puedan cometer. De todos modos,
y esta es la opinión de todas las per-
sonas sensatas, el consejo legislativo
vico á ser la .nesa .4 .,:.;, ' alli
deben dirigirse las miradas y súplicas
de los que trabajan por el bienestar
del Ten torio. Esto no significa que
la cámara carezca de hombres bien in-
tencionados y dispuestos á servir á su
patrta, sino que los miembros más avi
lantados y que están siempre en evi-
dencia en las debates caiecen de la
abnegación y del cspíiltu de cuerpo
que (tebia impelirlos á obrar en la ía
con los colegas de menos es
en todo aquello que fuere
útil y necesaiio. La experiencia y ca-
pacidad tan patente en los miembros
del consejo es una gaianu'a de su ca-
pacidad para originar reformas que
artan píen de raíz, los abusos prevalen-te- s.
Si no lo hacen, seiá que dan la
preferctK ia á sus intereses personales
y subordinados del público.
El Colonel J. I iancisco Chavez, de
Valer ia, introdujo una resolución de
ambas cámaras íavoicciendo el recono-
cimiento de la independencia de Cuba,
y suplicando al gobierno quo tome los
pasos necesarios para traer esc resul-
tado, denunciando al mismo tiempo á
España en tc'nnino,' nada lisonjcios.
La resolución pasó á bulto en las dos
...' 'jcaiiiar. 'S sin discusión y sin oposición,
Los Cuernos I.i í1iIvsm' Muck-Ira- n
solícitos iior YMn lm-- r
lt ciar 111 ns Ilailieulos mi
las L'os dt Nuevo
México.
La piimera semana de la sesión oc-
las cámaras legislativas no se manifes-
tó llena de acontecimientos notables
y sensacionales, sino más bien se dis-
tinguió por la calma y apatía que pa-
recía prevalecer. Algunos de los
miembros de uno y otro cuerpo dan á
entender con sus actos que apetecen
distinguirse á toda costa prohigando
leyes que los coloquen en la categoría
de nuevos Licurgos y Solone. El ca-
so es legislar á diestro y siniestro te-
niendo siempre el "ojo al diez," ó por
mejor decir cuidando cada uno su ne- -
gocito particular. Sin duda nuestros
legistas no han oído decir que
mucho abarca poco aprieta" y por tal
razón no realizan que sus múltiples
proyectos de legislación tienen riesgo
de convertirse en humo. zh tenemos
al senador Eall que de buenas á pri-
meras espeta al senado un acto de re-
forma radicalísima para rebajar los
gastos de los condados en lo que toca
á los salarios de sus oficiales. En vez
de provocar para una rebaja regular y
sensata que podía ser aceptable á la ma-
yoría de los legisladores y seria suscep-
tible á la aprobación del pueblo, abo
lir casi totalmente los salarios de la
mayor parte de los oficiales de conda-
do haciéndolos meramente nominales.
Dicen que "el infierno está empedra
do de buenas intenciones," y supo
niendo que tal dicho sea verídico, se
puede dar crédito á las buenas inten
ciones de los aficionados íl papel de
legisladores reformistas cuando no
juieren tina rcfoima parcial en ciertos
ramos y la hacen universal y sin ex- -
epciones.
El proyecto de Eall parece dirigido
únicamente á aliviar á los condados
rebajando á sus empleados casi el to-
tal de sus salarios, como un sauificio
pío se olrece en aras de la extravagan-
cia que prevalece en otros ramos,
l'ambien se provee la abolición de to
da clae ile propinas, obligando vir- -
tualmente á los empleados á trabajar
virtualmentc de balde con salarios de
$75, $100 y Í150 al año. Los úni-
cos que reciben ciertas contemplacio
nes en la refeiida acta son los aguacil-
es mayores cuyo sueldo se fija de
Í1000 á $1500, y los colectores de
condado con $500 y $1000 anuales.
N'o se menciona una palabra-d- eco-
nomizar en los expendios para insti-
laciones; no se habla de rebajar los
suel Jos gratuitos concedidos á ofic ia-
les federales por la benovolencia
pasadas; no se chista res-
pecto á escribanos y procuradores de
r.l .lo ..I.,,. s...,..l.. K... t.i.!l.U11U I IU, 111 UV. Oil O I III MLiliiUI ICI I I IVJ
omoanía Winters
legas lúspano-amcricami- s á denunciar
a la madre patria de su propia raza.
La única excepción honrosa en eMa
votación) fue el lien. Max Luna, de
Valencia, quien votó) en contia de la
resolución. ;llonoiesá aquel que de-
fiende a los suyos y no reniega de su
propia sangre!
Una medida que merece miestia
más plena aprobación es aquella apio-piand- o
la suma de $5,000 tie fondos
territoriales, destinada á gastos y re
compensas pata el descubrimiento de
los perpetradores del horrendo asesi-
nato del Coionel A. J. Fountain y de
su hijo, de Las Cruces, que ocurrió el
dia no. de Febrero de iSyó. Aun-
que han sido inútiles e iiíelet ti vas to-
das las diligencias y pesquisas que se
han hecho hasta la fecha para hallar
los cadáveres de las víctimas y esta-
blecer la identiJad de los criminales,
creemos que la apropiación legislativa
servirá grandemente para avivar el ze-l- o
amortizado de oficiales y detectivos,
y paia reparar a negligencia ó indi-
ferencia de una administración que
solamente muestra actividad en esta
clase de asuntos cuando mira prospec-
tos de poder hacer capital políiúo con
su aclai ación.
Muchos otros proyectos cié ley de
poca signification y de ninguna impor-
tancia han introducido en ambas cá-
maras, y es punto concluido que la
gran mayoría de estos abortos de la
imaginación legislativa uioiiran al
tiempo de nacer sin ser llorados más
que únicamente por sus progenitenes.
Tirando una ojeada á algunos de estos
proyectos que tienen cierta importan-
cia relativa se puede entrever la con-
tagiosa mania ó aberración tan pieva-lent- e
en todas partes, de legislar sobre
todos asuntos y de pretender que todo
cuanto pasa en el Territorio sea gober-
nado y regularizado por estatutos le-
gislativos. Esto deja poco margen y
ejercicio al libre albediio de nuestio
pueblo y tiende á establecer en nues-
tro medio una especie de gobierno
paternal con ti objeto de trasquilar á
K.s unos y molestar á todos en general.
Un negocio que va adquiriendo pro-
porciones Ig.inicMM delado á la pro-
babilidad que puede veiilítarse, es el
de la piospectiva legalization de los
bonos de milicia, que cebaría solue el
Tcintouo una deuda atlit ional de un
millón de pesos. Desde que comen-
zó la lcgislat ióm legislativa se ha esta-
do haciendo un tiabajo subtei rauco y
oculto en favor de esta medida, y aho-
ra que el gobernador del Teiritoiio ha
declarado oficialmente en su mensaje
la necesidad de apropiar ilineios pata
pagar á las organizaciones tío milicia-
nos que son acreedores de la tesoieiia
territoiial, se puede temer que las t a-
mal illas se tvaii telarán crey endo bue-
no el piospei to de eprobar los bonos
viejos y nuevos tie la milicia, porque
en realidad ambos vienen á ser una
misma cosa y si se pagan unos deben
ser pagados los otros. Lo in.is alar-
mante de la situación es el rumor te
de que existe un enorme fondo
tie corrupt i'm destinado á inlluir con
aquellos legisladoics capaces de tales
benovolenci.is para que aprueben una
ley legalizando toilus los bonos de mi-
licia y haciendo al Tcriitorio respon-
sable par?, su payo, Si tal rumor
exacto la cosa está pendiente
de un voljdeto y puedo itsbal.ir.ie de
un momento á otm.
1,1 mensaje del gobernador fin' lei.lt
an'.e las dos cántalas reiini Jas y es uii
ilo'juinento de que nos ocuparemos
bieveinenle en otro lugar de nuc-ti-
pciiódico. Aquí sólu diremos pie su
contenido ratilii a la teoría txpuc-t- a
tn ti proverbio de Salomon, que dn e:
"No hay nada nuevo debajo del sol."J
Sucesores de E. G. MURPHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
por razón de sus ínclitos y pata hacet-lejus- ti,
ia, honira y ronmemorar debi
damente su memojia; por lo tanto sea
Resuelto: One la muerte tie nuestro
consocio Lorenzo López, s pata esta
Fiateniitla.1" un grave golpe, y per-
dida itrepaiable; por cuanto que en el
perdemos un consocio humado, un
buen ciudadano, un cariñoso hermano
y un noble miembro de nuestia til-
den; y además sea
Resuelto: One se ordena á todos los
hermanos miembros de esta, á quienes
conv.spiiiu'a, de que en c! tiempo re-
tí net ido por nuestras reglas, sean teni-
das en cada minada dentro Je esta ju-
risdicción las exequias consabidas en
pío del alma de nuestro finado herma-
no; y además sea
Resuelto; Oue la condolencia y sim-
patía de esta 'Fraternidad'' es por es-
tas expiesada y exn-inJid- á la triste fa-
milia de nut-sti- finado consocio, y
que una copia de estas itsolutior.es
sea presentada por la conúsióii aquí
nominada .i la viuda y familia de mies
tío finado heimano, y que El, Ispe-riMiti.Mi-
de esta ciudad sea "suplica-
do de dar publicidad á estas rcsolu-- t
iones. N. Si li r a,
Ll A M k J kMII I (),
J. 'si: S. l'i.si.n-ii- i.,(r.u ,mim dun,
JlsllS M, R iv i ka,
Jo i: M a. Chavi ,
Jl sl .S M.V l'AI'U I A.
1 'omisión.
( ammo ni: I1KL ( ION.
El importante diatio publicado en
la capital de Nuevo Mexico, que mi-
lita bajo el i.ombte tit: " I ho Daily
New Mexican," cambió de dueño el
l.únes pasado, cambiando al mismo
tiempo tie política y volviendo al re-
tid republicano que había abandonado
desdetldiairo.de Enero de I094.
I res años se mantuvo relapso esto pe-
riódico á la opinión política que ha-
bía defendido con tanto rolo desde su
fundación, y ahora lime el papel de
arrepentido pasando de nuevo á ma-
nos Oil Coronel Max Frost, quien se-
rá su propictaiio y redactor en lo
En estos tres años pása los
ha estado bajo el dominio exclusivo
del gobernador Thornton y ha sido el
tugano autoiiza Jo de su a In. ilustra-
ción y tJel paiti lo demoi tátu o en el
leruloiio. Siguió una política con-
sistente c inaiiable y lué un veidade-1- 0
órgano de p.ntido, Alicia tetnliá
ocasión tío repaiai los insultos y
0110 prodigó en coima do los
lel.iibbt anos. ilcliMiilh ii..i ib' niicvoi
la causa que había abandonado; y
lonviiúcndnse bajo la hábil dilección
del Colonel Frost en un periódico 110-l- it
oso e inip.itci.il, que deleihJer i sus
piiniipios con incalía y sin altaneiia.
F.l vivir teli.'incnte solo se puede
altanar con pcilet ta salud. Lasen- -
leí nielados quitan lodo e en la
vida. Si el uci po e-- i nuil y cansado
n.ida puede co.n, no unpoj la cuanto
sea lo que otios goan. Si está poro
enteiiiio y nose siente bien, no po.
dra j;oar de las cosas sino .i inedias.
Mientras más sano cMe, mis p Irá
oar de las tos.is. Si isla londi ion
lio existe, !llr'i ilebt lía de bat eiso. F.s-t- o
quiete tlei ir que nuce de a. la
diez asos deben u-- :r ti I oi ubii; ieti-- t
) Mcdii nal dt l Oiotkl I r. l'iene.
( lliia diui tanu ni s .lite los otéanos
digestivos y so!, re la sanare, y pur me-
dio de t ilos solilf los tejidos di cuer-
po, Aviva ti apetito y Lio- - pcilei ta
la digestión y mitin ión, y siuto de
s.iiij;it: rica y ti ja todoí los tejidas, á
la ve que pioduce carnes s.íiidas y s.i
tiij.il jU s.
I.nvi.ii 1 ("campas do un centavo
á la W'oild's I )i ,pcii ,.iry Medn al Agi
nation, rull ilt). X. ', y ici .il l'IS el
Con si jt 10 M.'.li. o del I r. Fierce, li- -
bro ilustrado do .oo.S paginas.
CATRON Y SI'IESS.
Abonados cu Lpy y Sol idf adores
111 Ciincillcría.
SAM A I K. SL'KVO M I X ICO.
AImikhu en rolla luxtMirtttg del Territorio.
MKil'KL NALAZAIÍ,
Ar.OüAIX) EN LA LEY,
Las Yegas, N. M.
Cruet Irani ni l, ,!,.. i ,.rt-- n ilrl Tfrrltnrlo y
.lieu i.m ih,w un (i j,í iii'Rim I.. que i i'lle r..ili.'n .
Rom-- IloiMA.v, O. A. Lakraolo.-I-
olma 11 y La trazólo,
AHOGADOS KN LEY,
Las "Yegas, N. M.
Ks.lnl.lt (.!. nt-i- ol p.liflt lo del lar. M. F. IV
i.ih'bi.--. l'ntriii mi i n t.Mtiis lun forren del Teni-1..1Í.-
y h'i iHi.'iitn rt.11 turner., y puntUBllilinJ il.. iif.;nt i(.
.iie ce leo m rl
-tii." iu:loji-:kí-
''X1
JO Y Kit A
De Luis Martin
(Iran surtido de Filigrana de Oro y
Plata á precios más baratos que nin-
gún joyero en el Territorio. Se dá
atención especial ;i la compostura de
relojes y prendas, garantizando el tra
bajo.
Una puerta al oriente de la estafeta
en la Calle del Fuente.
J. I5IKIIL,
Funerario y EíuLaísamsiíor
11 .1' ). nv)u, fit A pitiiii.li i I A ven1.! luni-
lla , I' 11H Nil a, I b- - N. M, Tlei e un
nun I. I.i c.. mi' i'lo .le Ululen, ele., y iinuri'tlleo
r rm ( .111 l.re ihuIiii íih Iiiih-mIi- i .r clmi.i..a. rn l.., m !eu.lei.iu i iirileiii f. mulo ilu día
.le itoelit..
Ycnde Monumentos y Tumbas para
los sepulcros.
Una Oportunidad oara hacer Dinero.
T. lii .i riiielln, uva y iliir n itr un ario
1
.IkiI. y H i tri'M'tw c ano el illa tjim m
eojh ron. Ch.i el .roi-r.- tio de t h íIiiiiiíii. mi
.11.1 III" ó Un In IrillM, lililí muí. 'nú. Ih .. iiuo
lr . eotiMT. h ctiiiiieiiu. f i n y l
-l iih Iii, e f.le colli r muí (1111' en tl.
mil. ni. Ih ii 'iiH'l .lite rl.'iui
II nun lie III fnl'ii-lio.- . liili.l . rt im'ilA Ull
i'i-- i i't.t .1 r.-- i'ioin v. tiii Hs
mile iis ilt" í tila e.iiii.i Iih ti nu yeiiie pol.rw
...iiioMi, . . l ml 1I1 l.'-- .lit I
t l. io:. ma nu. iii,. nnl.tili-- . r. iih .ii."Iu
ii ó ...... (tropin . Hn
en l.illv m n. i.iin, MiiliiiilTt'- III eMm .lo fill a
v tl. I. tit.. ..iiii'letiih ñ riuii..lieia .le Ion lee-Io-
...r s . miiiniii .le cell in... .. riml ei
1111 o H11U I1I.' . ri.'.t.i il.'llial i In- -
I ll vs. I , t , M. lelilí, Mu
PIANO;
l!3TiiEÍITB3ll3PiJl
Tales tomo
Voliiii'K,Maiuloliiics
Banjos, Aconlcoitos y
Música y lihiosde Mú
sica.
R. VOLLMER,
l'ropietaiio.
A. M. ADLKli,
('omerciaiitc en
Mercancías
(míhtüIi's y Aliadlos i;i ra I'uikIkh
Waon Mound, N. M.
( lu.luil 1I0 lnlt'u.
Ii.tl-'..-- , illinai .ii. I.!.. inn lintislile del
lint ilo, " , 1. 111 til t a 1. in i . iíii.í il.. Meel. íi.
li..m .fUin.K i.'h 'L inio Col, i.. i, h i. tu lo ra
n .In. lull.. ', ...r .i.- '.i., ia ií. int. I. rim .'r
no 11 in o il. i. di' 1.41 n . t n i lill ua- -I"""", .nuil-mu. ni lieiit. h til
n- a.- s n o.ra d.i
..t.i..
I i " "'u "" ""'
"'"í. A(t, ,
Prometemos.
fÉfTodas las Prescripciones se
todas hor?3 del día ó de la noche.
Ofrece do venta
Máquinas de Coser,
Organos,
Pianos,
Bicicletas,
prepararán con el mayor cuidado, á
lo siguiente:
desde $5, hasta $25
a 25 n Sioo
ti u 500
ti 20 ií 05
" ' " "5.00, 9.00.
" " " "7.50, 12.00.
" " " "9.00, 1400.
,
de Productos del Pais.
También tiene siempre en mano un surtido completo de libros en Ingles y
Español y todos los utencüios para niños que atienden á las escuelas.
T. G M KRISTIN".
A venid da Pi"k!hi, No OOfl, (te I Calle xla, Hum Nueva, I.a Vrgn-.- . N. V
AFFEL HERMANO,
(Los Manzanos. )
Si Vd. necesita un vestido fino para el Invierno ó una sobre-lev- a, por la
mitad de su precio, vayan á la Tienda de Appcl Hermanos.
Vendemos un vestido por $5.00, cuesta en donde quiera, $10.00.
" " " " " " " "7.50, 12.00.
" " " " " " " "10.00, 1500.
Vendemos una sobre-lev- a por $2.50, vale en donde quiera, $4.50.
" " " " " " " "3.50, 6.50.
I
II
II
En avíos para caballeros tenemos cuellos de lino á 10 centavos, de ule 100.
Tenemos un surtido muy grande de Tápalos de lana y estambre. Petaquillas
de todas clases, reclamamos tener el surtido más fino en Las Yegas á los pre-
cios más baratos. M
riaies que apcrcioen saianos enormes y ,Ul un t.s,,L.rl.i( i0 ,nguar t Vu
.in ninguna responsabilidad y trabajo. hombies que dcsi ienden de raza es-
leto indica que en ti proyecto de ley ' paiiola, unitiiJofC á los enemigos de-
do ,;s,afl'l sin "o sólo hiciera la(1'1C(pie tratamos se pretende estable- - j
, intnur objeción ni protestara contracer una especie de mayorazgo en pro- -
.
ai to,tan desnaturaliza Jo. Es de creer
vecho de cierta clase privilegia Ja que
j que los niieuibios que participan del
ha logrado fundar un monopolio abso- -
j odio hcieditaiio de ,os españoles se
luto á todas las poseciones lucrativas ejreiiiau para su capote viendo con
CALLE del I'UENTE, PLAZA VIEJA,
Las Vegas, N. M.
Compramos toda Clase
EL PRIMEE CAÑONAZO DEL ANO NUEVO.
Velen su Dirección y sus Klectos. Toda la gento lee nuestros anuncios y después (1oinpran de Nosotros.
;FOR$ÍUE? Porque Hacemos lo cjite Asitinciamos. Damos lo que
Pantalones y Chalecos aforrados con lanilla, para Vestidos "Uiiion" para Señoras á
Señoras, iuc valen $1.00 por 44c. el vestido. t
50 centavos. Kopa de ahajo, de pura lana, para hombros, á 00
'X centavos el vestido.Capas y OtaquaetíHQTAPALOS DE CASTOR COMO SIGUE 4
83.00 Se VendenTápalos que valen 34.50, se van por
r Sobre-Leva- s para Mombrcs Como Siue:
j Sobre-Leva- s (jue valen SO. 50, se van por SU.00
u
" " (J.75r 10.25, :
" " 5.00, " " 4.10
lL;do Stir de la plaa.
" " "4.00,
" u7.50,
2.ü.r
5.25n
MANUEL ROSENWALD,
HI. 1N'1)1.1'I.X1)II.NT1..
Y. mayor eloirfo
llílí-.-- r r
....'i l,iiii
J es decir que
ROMUALDO ROI 15 AL.
C--- rí Pasteo en la
di Tata Ve--
Fstaleta: Wagon Mound, N. M.
Agradeceré información si resultan
4 mente tan bueno como el
y de Durham.' Todos los
íí mmM y sss mcwles.
F.st i es. lito que la administración
berra cosa y l'ena de a onteeiniien'i s
del actual gobernador de Nuevo Me-
xico, no ha de concluir en paz y quie-
tud sino en medio del estruendo y
ruido de las luchas políticas. Nues-
tro gobernadores un Titán que solo es-
tá en su elemento entre las borrascas
que e:l mismo provoca y hay que admi-ta- r
el denuedo y sagacidad con que se
viejos luuiailores saneu que
110 hay ninguno exactamente
tan bueno como
Al Hwi'Ho Mai.no lloró, segun di-
ce la Histeria, porque r.o encontraba
más inundes que louquistar, y el Se-
cretario Miller se lamenta porque no
pudo usurpar los descebe. s de legisla-(Lue- s
republic .mes á quines queiia
arrebatar sus asientos. Uno y otro a
según el alcance de su inteli-
gencia.
Un falla capital tenemos que echar
en caía á los condados donde predo-
mina el elemento hispanoamericano,
y esta es que no llevan por regla esco-
ger sus hemibres más tapaecs, experi-
mentado- y respetable., como miem-
bros de la legislatura. Ji.ijo este pie;
irían sobie seguro y no habría riesgo
de caer en la tentación).
íEL"1I
DE BLñCECÜELL,
TABACO DE FUfiiAR IU PEPA.
Un dia del mes de Agosto iba la
pareja haciendo su paseo acostumbra-
do, cuando el anciano se quejó ele un
fuerte dolor en el pecho. Abrió la
boca buscando aire que respirar, y
cayó desplomado sobre el hombro de
su esposa. 1.a jóven iba a gritar, á
pedir auxilio, quiso detener el carrua-
je pero pronto recobró ..u presencia de
ánimo, y siguió su camino hasta llegar
á la casa en que habitaban.
Allí dijo al portero que su marido
habia subido un desmayo; pero que
con unas sales que ella tenia, pronto
le volvería el conocimiento.
Fl anciano fué colocado en su cama
y la espesa se quedó sola con él. Fa
esposa se puso á pensar en su desgra-
cia. M ueito su marido ya no habrá
pensión, y vcndiu la pobreza y los su-
frimientos. Fra necesario uc no se
supiera pie su marido habia muerto, y
para ello, la gente tenia que verlo.
Aqui de su inven. iva. Fa jóven viu-
da habia aprendido taxidennia, y aquí
tuvo una excelente oportunidad para
poner en práctica sus conocimientos.
Ayudada de una criada de toda su
Hallaréis un cupón
quito de dos unzas,
'A dentro de cada unokf xxi nx
zas de Blackwell's Durham.
Comprad un saquito de este
celebre tabaco y leed el cupón
que os dará una lista de
ta de obtenerlos.
ClíIS. SKi;i,MAX, Propietario.
h'.ste hermoso recorte está establecido en la esquina de la avenida Dou
glas, en la Plaza Nueva. Allí se encontrarán los mejores
LICORES Y
pie se puedan encontrar en Fas Vegas
rio. I amoien tienen en collection
CUARTOS RESERVADOS
para Juegos, elegantemente amueblados. Se solicita el patrocinio de nuestros
amigos Mexicanos.
Cyiendran un descuento de 20 y
tos con dinero al contado en la tienda
niat nnnnrrnn nnnnn t 1 n innnmnn
fennu H V Hh , N N
l'nxnrecl precio mus tillo poi
I'RODUCTOS DEL DPlIS.
cx'e'is omeri'lo ijiuntn al p jtiiento d.j la plaza, en la enguiña del edificio de O'Brlcu
que se le puede
r 1 tal ianr
"es exacta- -
ÍlhW
dentro de cada
y dos cupones
de cuatro on
1
1
CIGARROS
o en cualquier otra parte del Territo
25 por ciento los que compren susefec- -
de
N Y AHA h KN
This distinctive name-elat- e with
our trade-mar- k of the "lion s head in
wheel" is on every genuine Monarch
Bicycle, and is recognized the world
over as proof of quauty. It is a Ruar-ant-ec
of strength, speed, and durability.
It represents the best product of the
finest equipped bicycle factory in the
world. There's safety, comfort, and
satisfaction in possessing a
Monarch
"King ot Bicycles"
and the favorite ot people of good taste.
7e also malee DEFIANCE BICY-
CLES, eight styles for children and
adult-s- $40, $50, $60, $75. Fully
guaranteed. Send for Catalogue
Monarch Cycle Mfg. Co.
Lake, Hatsted & Fulton Sts.
Chicago 111.
Mrinihen-Ne- w York, Bun FrancUco, Toronto
TXT nnAXTT VUN rivJlN 1 f
de Moler
ho de ver á todos sus amibos que antes
de La Cnlitilla IlllHrIal. I es pa
pre c ios ele los Licores. 1.1 nombre de
Lu.'I i'K, Ucurs & Ioiiacco CO., i.
No. 6.
l'LDKU A. TAKUYA, Cantinero.
$ A Proof of I
f
' -
Oticlííty
He I'nhllra ! Inn Slilo por
ENRIQUE H. SALAZAR
Ktlltnr v I'rori'Url
Kucrs lo rom i mnii-- ' ilv; M'KUiKta liu e iu la
l'ruafii, 12 00
r Sel BlOHt, 1 li
t'miio i tan lufni" t"f( !! 1 Is iii rii iiSii
de e impura in' riaMcmi fUe a lrlnii '!n.
Hjn e mi-- I fia.n'ni iinini vn Inn
tn i" I ' a i a ! l .H i ranfrüil - A lNr- 1'f.Mi.KMf. luminar 1m
piule lu la mn'iieidii Jweo vt n la oMt n.
SABAl'O, rSI'KO O 1 E I St;.
La maldad caída se cobija ron la
imparcialidad hipó; rita.
Un borrico educado aiempre da á
conocer por sus etr-j,-i rue es borrico.
i!
Un j ii deshonesto c nju to es 'o
peor de las calamidades para un pue-
bla
los empleados inútiles son como la
lefia verde, aunque de nada siivn
siempre cuestan dinero.
Un pueblo pobie y cargado de im-
puestos que na sabe ayudarse á m mU-m- o
no merece compasión.
F.n la confi.in,:a está el peligro y
por esa razón no hay qnc conluir en
lobos carniceros ni en ene migos arre-
pentidos.
El. consejo tenitorial tiene cuatio
senadores que representan 30, roo vo-
tos, y ocho más que son los represen-tinte- s
de 7,000 votantes. Como cst;i
esto?
l.M noniinai iones territoriales que
necesitan la apiobaeión del consejo
corren rieo de morir de ina-
nición ante un cuerpo que se compone
de seis republicanos y seis, demócratas.
Ix..s promotores de la organización
de condados nuevos et,S.n tn eviden-
cia en le capital del Terntoiio, y los
amibos del condado de Monda di, que
tienen reunido un fondo de $30,000
para abogar por su causa.
J.A reptíblica de Chile es la más
prospera y progresista de todas las
Btid americanas, es también
una de las más poderosas y guerrera',
á pesar de que su populación, según
el censo de 1894, no excedía entonces
de 2,712,445;
11. Sccrctaio Miller aspira á una
posición territorial y espera ser nom-
brado por el gobernador Thornton, Se
dice que le es indiferente ser superin-
tendente de iiistiurtión pública ó su-
perintendente de la penitenciaria. Co-
mo quien no dire nada.
Va. famoso caudillo político de Nue-
va Yoik, Mr. I bomas 1. l'latt, hi si-- d
nombrado senador por di Lo esta-
co en sucesión al senador l.ivid A.
1 lili. cu)o termino cnpira el día cuatio
de Maro próim. I.os miembro?
republicanos elo la legi.'atuia votaron
un iuimenie ite por l'iait.
. 1. a rebaja de las t tsiciones es una
cuestión palpitante ante la legislatura
territorial, y en su proceder sobre este
punto jKjdrA el pueblo palpar la cla-
se de patriotismo (pie adornad nuest-
ros! legisladores. Si se ocupan de es-
ta necisidad apremiante merecerán
lien de sus constituientes.
Sr. ha apagado ya el luego íutuo de
popularidad que rodeaba al candidato
l'ryan, y cada elu va tomando incre-
mento su 11. signifu ai. cij ante los ojos
del pueblo ament atier. I .n lo sucesi
vo tendrá que refugiarse en las filas
populistas si prelei. diere 1 litem r nue-
va canlidatura presi en al.
r,L tratado de arbitaje entre la C Iran
Uictafia y los I'.stadus Unidos servirá
para allanar las dificultades entre las
dos naciones mientras no suija una
cuestión grave ejue desbarate los
pasados. I.as nae ionts son
tan inconstantes y vanab'es como los
niños y necesitan para coserse déla
motas.
J,a tiuda J de Pombay, tn 1 1 India,
que contiene una populación de e;co,-00- 0
habitantes, l.a sido presa des le
lace ejed meses de una plaga espanto'
ta que a cuenta millares de vi ti nas.
Más de la mit.d de lo habitante han
emigrado á otra parP-- s temiendo tan
terrible azote, y la autoridades irg! -
at han agotado tojo los medios
posible para atajar la ca'amidaJ y no
Jan podido Ioirirlo.
ovejas o carneros con esta marca en
otros ganados.
EVA ROI BAL.
Pasteo en la Ca- -
Iíj? ír v:kíj nada de 'lata Ve--
:
...;' :.
Fslafeta: Wagon Mound, N. M.
'l eda persona (pie se encuentre ha
ciendo cortas ó trastornando las seña- -
es de este ganado :e á prosecutado
on todo rigor de la ley.
ALBINO G. GALLEGOS.
Pastees en el
riovo de los Yu- -í Wtas. Estafeta de
V " '.nova, N. M. Las
mS" xjr'sjjl i smas señales ei
Daré una recompensa por la apre- -
hención y convicción de cuakiuiera
persona que se encontrare haciendo cor
as en este ganado o trasformando las
señales del mismo.
ANASTACIO CORDOVA E HIJO.
i asieus en í.us - - i, rMf. JvAlamitos. Estafe- - rV U-- f
ta Las Vegas, N. fl;,". vVÍ; 3
r ir., u Di ,.,o fc. .a i.. iv r
Vieja.
Daremos una recompenza por la
apiehencieín y conviccicín ele cualquie-
ra persona ejue se encuentre cortando
ó trasformando las señales de éste ga
nado.
JOSE L. LOPEZ.
I v
-tr'j
.TiMerceu ae iionto-fc:.f- -
ya- - Estafeta da--
LU Hina Springs, N.
M.
Se suplica pronta información cuan
do resultare alguna corta de éste gana-nad- o
en otros pásteos.
THE DAILY CITIZEN,
ALUUQUERQUE, N. M.
UIcCREIlillT, Edturs&rroirflüri
The best daily published in the South
west; giving full Associated Kress News.
Kays strict attention to Oencral Ter
ritorial News.
Only $6.oo per year or 50 cents per
month. Subscriptions solicited and
all mail promptly answered. Address
I lion is iV MeCki.ic.HT,
Albuquerque, N. M.
l..y 1 1'erluJlcoii.
l'dciih li'ctoii.. (, i.nlilk'IMna Jo cii6(licos cs--
liin kI i i.rr.ciiu' tin ni Iry m. riirn toe me it mi- -
crlpr.ni.cH. I'nrn ijiii-11- a pri lcxtc k'niiiHiic a
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Ji Ji; In rorU' tlo Inn in n I'hi.h.h,
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uimr imihMKi liulu ijiu' (.iiIiin lim aJviiJim
Hl:H'li'S
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ijti.o ni y or.ii uii'io hcm-- i 11 iiii'iu in.
4. M In Ml 11 iiiri- CihvIh Ihii i nlro . until
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Ulii i'r niitin U .iln nut cml 11 in i l mi
ci it.-- t'. c Imsiii c M' )' ihiIIi-í- vx
l.ri-- B til (."''"eixtit jiinlaiiH iilt' eiu i'l i.kd ju(iMiiiH iip HiiruiH.r.,
I.hb ni u Iry. ihisIhIi-- muí tali.., qui. In
iiililii I1hk ilc jii--i InJii-i- pucik'n m ii'.liir it
imr Iruml.., niir In t? ul v ri'- -
Iiiim! pHKMr imr i'l, ):ii 'm li y ni- - bi n
11 n pet in i!H cnlll ll.UKr Ml KUcril'lnll pi r II It'll ll
ciiipo nil piiLMina y i niili nu Uc- ilr.i'nn
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A if'?' 'en ..iJ v.ll. I.i.y mi-- .
YEARS OF INTENSE PAIN.
Dr. J. tt. Watt, druggist and physt-Cln- n,
IlumlKildt, Neb., who urTcred with
heart clísense (or four yearn, trying ewry
remedy and all treatments known to him-
self and believe that
heart disease Is curablo. Ho writes:
"I wlhh to tell what your valuable medi-
cine has done for me. For four years I had
heart disease of the very worst kind. Ecv
eral pliyslcians I consulted, eald It was
Rheumatism of the Heart. .
It was alniottt un-
endurable", with
shortness ofí
breath, palpita--
, tloas sever
'J pains, unable to
A sleep, especially
f 00 the left sido.
No pen can de
acribe my suffer"
Sjlnus, particularly
.
ilurlng the last
months of those
fillip vnir V.BN.
DR. J. H. WATTS, I finally tried
Dr. Miles' New Heart Cure,
and was surprised at the result. It put new
Ufe Into and mudo a new man of me. I
have nut had a symptom of trouble since
and I am satUBcd your medicine has cured
mo for I have now enjoyed, since taking It
Three Years of Splendid Health.
I might add that I am a dniKKist and have
sold and rocomniendt'd your Heart Cure, for
I know what It has done for me and only
wish I could state more clearly my suffer-I- nj
then and the good health I now enjoy.
Your Nervine and other remedies alo
give excellent satisfaction." J. II. Watt.
llumtxiMt, Nub., May 9, 94.
Tr. Miles TTeartCnretssolr! on pvsltlv 1
ytiaratiln that the 11 rut but In will IhtkiIiU
AH oruiriiWust'll Itatll, tt bottles forKi.or
will U'wiit, prejMtld, on rtx eint of prteaIt tlio Dr. Allies lluetical (Jo, i ilhart, liicL
Dr. Miles' Heart Cure
Restores Health
FOR SALE IY ALL lRVCClsT.
s a a
ir
ha libertado de muchos aprietos du
rante su termino ofn ial. Fl cambio
próximo en la admini ..nación national
pone fuera de toja eluda que seiá
reemplazado por otro antes que piinci-
pie el mes de Abril, y que entonces se
verá rebaja Jo i la categoría d ciu lá
dano particular. Fl coito leiminoquc
resta de su vida oficial no es, empero,
obstáculo para que te.iga en sus ma-
nos privilegios itnpoitarites que perte-
necen á la posición que ocupa. Fntte
estos se cuentan en primer lugar los
nombramientos pata oficiales tenito
ríales, que al ser nominados, tienen
que ser sometidos al cuerpo legislativo.
Alioia bien, resulta que si el goberna-
dor nomina, como se espera, á los ac- -
tuaies incuinbenies, tai vez. no habrá
objeción por el tesorero y el inteudeti
te, pero la tosa será diferente respec-
to al l'iomotor (lencral. Tiste em-
pleo lo desempéñala Mr. J. 1'. Victory,
allegado del gobernador, y es el que
más interesa conservar y el que mayor
oposición encontrará en el consejo,
por hallaise alü entre los miembros
domoc.ráiicos algunos que jamás vota-
rán por nombramiento semejante.
Qué hacer, pues, en tal situación?
Fl gobernador es un político muy há-
bil y muy ducho en todas las triqui-
ñuelas de la política pero en este caso
va á estrellarse contra una inuialla si
no anda con cuidado. Tiene que es-
coger que en la alternativa de abando-
nar á su cuñado ó entablar una lucha
titánica contra algunos de los miem-
bros mis prominentes de su propio
partido, entre los cuilcs descuella el
senador Fall, de liona Ana. l'or su.
puesto, los republic anos estarán en to-
do caso en la oposición y no hay que
contar con ellos pata nada, pues su
deber y su deseo es desbaratar los pía
nes del actual gi bernadoi, Fa guena
acerc a de los 'nombramientos territo-
riales seiá, por dec iilo asi, gueira c
vil é intestina, porque la lucha más
encarnizada mediará entre el goberna-
dor y algunos de lus miembios de su
mismo partido. Fbta es e uestión añe-
ja que data ele dos años atrás y no
puede menos de ser sometida nueva-
mente aluna aunque se vciifi pie un
combate 111.W desesperado entre las
facciones. Tanto el gobernador como
sus opositóles tienen más que una (le-
cha en su algaba. Fl piimero puede
ncg .ise á presentar los nombramien-
tos al consejo y nadie puede oblig.nlo
,i que lo Inga. l os segundos pueden
uniise á lot icpubücanos y near un
nuevo empleo que su .titu).! al de pro
motor general, á fin de pie en el úl
limo termino no quede Yictory en el
can cleio. Fa pelea será eliveitida
para los espe tadoics, mayoi mente
cuando se presentan en espel.íeulo
combatientes tan atiojados como Su
Fxi ciencia y el ex juez Fall, l as pío-ba- l
ilidades de; tiiunfo líos parece que
están de paite del gobernador, pues
noisilecieer que sus contrarios se
alerten en su oposii ión hasta el punto
de colocar A un republicano en el
puesto de Victory.
IX M AltlIiO H1SW AIM).
Fl I r. M. W. 1!. o nii.tr t, tilieie la
siguiente histoii. t uiios., cu unida úl- -
timainenle en la India:
F.l (uhieino inglés de la India tie-
ne la costumbre de ti.isl.idar su tesi
dent 1.1, durante la tsta ói cduiosa,
de Cidcutta á Simia.
Futre los empleado? del gobierno,
se cnconti.iba á piin. ipios del plísen-
te año, un aiu uno que llevaba muchos
.iñes de ni in ios á quien se acaba de
conceder una pensión. Su esposa era
jóven y bonita.
F! niatiinioiiio cía sumamente re-se- l
vado, pulieiamos decir, oigulloso;
: a
....1:.. .. -- i :. ... . ...n..lio ishi.i a inimi, j ai 11 vil id t.iui,
cna i si ni.nido ér muer taludaban á
personas c c rio idas.
ludas l.i s tuideo, el vicj. cil'.o y es-po-
salían á dar uup.'is 'ocn ciiu.ijc,
regresando á su tasa óespue de obs-- 1
ureter.
1
F.l senador Henry M. Teller, ha si
do ict'iijido ser. ador de los Jos
Unidos pt.r la legislatura de! estado
le Ce, lora Jo, recibiendo todos los vo-
tos daiioct.íticos V populistas, en pago
Je su abandono de los piineipios re-
publicanos que habia profesado por
tatuéis años y de los cuales se conside-tab- a
el apóstol y profeta.
Si; anuncia positivamente que el se-
nador Shennan ha aceptado el puesto
de de I.studo en el gabinete
Je Me.Kinley, y esto explica la raon
por 'a cual la comisión de relaciones
extranjeras del senado federal no ha
rgnido adelante con su agitación con
tra F.spaha y con su acuerdo recono
ciendo la independencia de Cuba.
El, senador Allison, de lowa, se nc- -
g í á ai eptar el puesto de Secretario
de l'.stado, que le fue circe ido por el
presidente MeKinley. Ksta será mala
nueva para aquellos que deseaban su
nomina miento con la esperanza de
que diese empleo en Nuevo México al
ex-ju- Seeds, cuyos procederes han
dejado tan fea nota en los anales del
Territorio.
I,A coite suprema se rciinha en San-
ta l é el piimcr 1, lines Je Febrero con
e! objeto de renovar la sentencia de
muelle contra los Cenizales y sus rom-pañero- 0,
Se dice que si no hubiere
otio remedio en la ley paia prolongar
la causa, los paiientes de los senten-
ciados batan un esfuerzo para conse-
guir rpie su sentencia sea indultada i
prisión perpetua.
Ha vuelto 4 estallar la epidemia ele
linchar negros en los estados del Stid.
I,a antipatía de taa siempre se mani-
fiesta cuando Re órnele un crimen y
muchas veces sucede que los vendiea-dore- s
de la justicia abonan al primer
n gro que c ac á sus manos, sin parar-
se á averiguar si tiene culpa ó no la
tiene, siendo lo esencial escarmentar
.1 la raza alucina.
Fl senador Marcelino Anhuli'ta, del
condado de Uio Amb.i, ts un hombie
de liieiito y de honradez y euuiplii i
fielmente con sus debeles sin ostenta-
ción y sin debilidad. Fia es la clase
de homines que neci sitamos en nues-
tra ;saniblea. hombres que no est in
aspirantes al cohec ho y que tst.ui de-
cididos .inpoyar to i.i medida, ú.l y be-
neficiosa para el pueblo.
Fl Funes próximo su.i el aniveisa-li- o
lii' tiloso de la desaparición del Co-
ronel Fountain y su hijo. 1 lar A un
ano ju to y cabal entonces que suce-
dió un t íiiicii tan escandaloso y tan
atroz, y es extiatV pie nada se haya
desi ubic-rt- icspeto á los peipetradmes
de un atentado tan inhumano. Tal
ct los eu'pables están ulbcrgades de-
bajo de una protección poderosa.
I.i-- negros del sur estin muy a ar-
mados porque uno de mis ministios ha
liiisado las inanch n que tiene el sol,
y antii ipau t ido gc'nero de desastres,
Iiicen los astrónomos que el j unto ne-gi- o
que se nota en el astro del dia tie-
ne una extension de yS millones de
millas, y que el sel está en liesgo de
apagarse dentro de la liiolera de diez
miiloui de anos. Todavía nos queda
tiempo para ies iiar.
Fa irónica niminal de los
Unidos sigue picsiiilando cada día un
resumen ví'iiado de asesinatos de todo
género, calidad y guido, de manera
.
... ...
qllC MU llsjUia llUeSIIO p.llS Colllll.U.
siendo el c ampeón del mundo en cF
númeio y a'roc id.J de esto hechos
siii.guin.iiios. Fes 1 liticones que alee
tan pasmarse de a'gún riime-- aislado
que acoi.teee en Nuiso Mévic o han 111
I bien en dinjir la vinta á u piopia casa.
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confianza, procedió á disecar el cadá-
ver de su esposo, empleando algunos
días en la operación, Una vez. termi-
nado el trabajo comenzó la exhibición
del marido. Todas las tardes, ya pie
iba á obscurecer, salía la pareja en co-
che, yendo el niaiido bien amarrado
del respaldo del carruajito. Fl juego
dió buen resultado y la señora siguió
cobrando la pensión.
Todas las noches el muñeco era
guaidado cuidadosamente en una caja
de hojalata. Pero una vez que la viu-
dita llegó con mucha prisa , colocó á
su esposo en un rincón, donde pasó
toda la noche,
A la mañana siguiente, que espec-
táculo tan triste se presentó á la vista
de la pobic viuda !
Fas ratas habían sacado el relleno á
su marido, y aún algunas de ellos co
metieron la incorrección de anidar
dentro de él.
Fa viuda entonces mandó enterrar
los restos y anunció la mueitc de su
esposo, como ocurrida repentinamente
la noche anteiior.
Al día siguiente salió á toda plisa
de Simia, temerosa de que se de.se u
t V
brieia la jugada.
mi;m)k i dad.
Al lijar la atención en el crecido
número de personas que recorren las
calles diaiiameate y con especialidad
los S.ib.idos, pidiendo calidad cual
(piier obseivadur podiía inferir que el
grado de decadencia en la situación
geneial do sus habitantes es en extre-
mo miserable.
Fs cíeito que el comercio está de
caído; que hay poco trabajo y muí bus
bi.vos desocupados; que los artículos
de primera necesidad han subido de
piecio, etc., ct: , pero también lots
que hay más mendigos de los que de-
bía haber, cntie hombres de buena
edad y salud, y niños de ambos sexos,
X quienes sus padres envían i pedir
calidad sin consideiar que coi esto
los precipitan en un abismo sin fondo,
por que si el men jigo es un niño hon
bre, el hábito de vivir sin trabajar; la
falta de i!utra ión y el dinero de que
algunas veces puede disponer, tiene
que lit v ai lo piei sámente, piimero al
vicio, y lin go al c limen; y si es mujer-cit- a,
pionto comprará c on sus caí cías
el dmeio que antes iccibí.i gratuita-
mente.
Ojalá que para evitar este costum-b- i
e malévola entre algunos padres cii.
mínales ipie so va'en de sus hijos para
vivir sin ti abajar y a rifu anJo el ho-
nor de sus Injos, pudiera evitarse por
las animidades de esta .iudad, impo-
niendo castigos severos A los padres
que no procuren que sus hijos ingresen
las escuelas ó a los talleres para que
dejen de ser mendigos desde la infan-
cia.
Aluna respe to de mendigos gran-
des, lo hay que durante el día piden
limosna y por la noche sen tahúres
consumados.
Con epié ointail puedo socorrer-
lo i un liniosiH-- isí? C.
H a pasado en la cam.ua la ley que
permite a los cxtranjeios ser dueños
de piopieda i en los Territorios, y si
pasa en el senado fedrt.il hará un be-
nefit io inmenso á Nuevo México, per
ñutiendo que capitalistas invieitau di-
nero en nuestras mercedes y minas.
RIDE A MONARCH and
T-"r-
-r-i-i
lJC.Lrr r
Maquina
Mi LAS YIWAS, N. AI,
J. R SMITH, Propietario,
CT.RCA DI". LA CASA RK DON'DA,
Olr.-- m vi'inU-- Imrlim Jo Vr y hm muí, ilfiu-- i ció cut Je-- ini'ji'r, lo'rcro á prec io
ion l.nrnin uiit nn ihhmIo c .oiiiict r u iiliu-n- ohikh'Iu Je I Vck. Hi:mi un x liJt mri ijue
lo t roí r ini'J.'r.
Lleguen! Lleguen
A ! A CANTINA NUEVA
J. H. TLrn.Kn vrM.rroiitHario.
Ksta cantina c ha establecido en la Hará Nueva, enfrente del Üanco N'a
c iunul de San Miguel, l'.st.u. satisfec
lo latrcvc inahan cuand.. era propietario
i.intia los precios mis baratos por
VINOS. LICOllKS Y TABACOS,
Vendan .1 verme y examinen los
nuestra cantina es: "I nf. ( ami
mínieto de la c;tsa es 10'.) y la calle
JOHN H. TE1TLEBAUM, Pro'rio.
1. SAVILI.l", Comjiaficro.
MAXIMAS IIUISLATIYAN. COMPAÑIA E. G--. McDONALD,EL INDIAMENTE.
1)II.KCT0!!I0 OFICIAL.
u,s ' i)K infle KN- -
Kntre las imperfeccionns humanas
MIMIIKSY WHISKIES,
Cuartillos 25 y 50 Centavos,
Medios, 15 y 25 Centavos.
Iinpoitailiir 1
y trancante en
LICORES
Aíso.
Ilaeo a'enn tieiuponiii. teiii;ii en nil rancho,
.'ii ei i 'j i . Seno, .. ii ciiPai! hira.lii, con ni)
hinlico oil a rolde, III- - dos mitin, piulo
Lian lonioui pHrn a ajo) nine,', peí ro en el ia lo del iniiiitar r I. llene
eeTi de .ei o a a , de e 'hiI ,a p. rt i uo so
eolisi .oro .el-,.- I,,,,,, ,'. ,0,I h-- , ,. B(,!- -
i nudo ni al'iüo lit inado y iii..i' lo vastos m u- -
Idos 0 el 111 1M1IO. ,ll lü p.l iKtiM.
T K()aMK()&SOX
Comerciantes en
MEUCAN( IAS
(j EN EISA EES.
l.ana. Cueros, Zaleas, y Productos del
País. Ab.is'.os para Ranchos
una especialidad.
Wagon Mound, Nuevo México.
,AT.SI)AÜ
Mirtna y A!mren T. J. RAYW00I), Secretariof
caderes de influencia. Esos hombres
no son amigos de los gobernantes; sun
los instigadores de sus malos actos y
los cómplices de sus delitos.
Ellos les sil ven en los actos vergon-
zosos de su vida privada, donde nece-
sitan de serviles que defiendan al le-
nocinio. En cambio, con que' amor
saludan y halagan á las víctimas de-
sús amos, ya sea que éstas giman
en las mazmoras de una piisión ó ha-
yan sido lanzadas Oe los hermosos
campos del decoro!
A estas pobres víctimas asegura el
influyente, que su amigo, el podero-
so, pronto les arreglará su nego-
cio que se interesa por ellos,
que los aprecia como hijos de la tie-
rra.
La santa palabra de amigo no pue-
de cobijar tales monstruosidades. De-
ben, pues, los gobernantes honrados
que á su lado tienen hombres verda
Carnicería
Ludo roniontt de la
Tengo el placer de anunciar á mis numerosos amigos que he abierto una
nueva camiceria en el lado poniente de la l'laa Vieja, contiguo al edificio de
los Hermanos V ceder. Tendré siempre en mano un buen surtido de carne
tresca, de rez, camero y de puerco.
CATAIÜXO HOMERO.
io isií
-- V"
.'.iit,
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FKUKBL.
T. B l'nii-on- . BcUí-miI- si onu-rc)- .
W. T. Tlmriitntl. (oilioniH'li.r.
I.mini Mili r,
Tin, mil Smitli, Jui.' -n rinr.
tí. 0 nlivr. 1
II. B. IIhiiiíI mi, Jutots Asociados
N. K. I.ti liílilnil. 1). liimlz. Jfluís. Kasloy Auninensor tli'tii'iul.
riins. M. Slianuiiii, Colrruu de Rt Inlrr.
J. B. II. llfinliiKwiiy, l'riM'tmwtor Hi' Iok K. I'.
Kiiwant 1,. Hull "vm-isi'- ü- - los K. C.
J H. W'nlker, Ki j. de In Uliciiui ni" Ti ni'iiuSanta IV.
I'e.lro Ueluato, liVcil, Mordí- - K, nulos l'iililienK
Jolui l, ltiynn, HkI' ' railor de la Oticiua i i t
Terrinos La l im-es- .
Jns. 1". Así-arat- R cmiiloi' di! KoihIok I'ulnl- -i. I,ii8 Cruce.Hlrliuiü Yomu UciíiKtra lor il.' la odrina le
Ten ello, liosuoh.
W. 11. Coi;rovt', Ucclbiilor lie fonilos l'iibll- -
cos, U swell.
John c. slack, Keils(rador üe la oiieaia de
Terrem s Clayton.
Joseph S. llollund, ltci'ilililor dc fot dos I'll
ulicos, Clayton,
TKU1UTOÜI AT,.
John í Victory Mnlicitudor (eneral,
J. 11. I'l'lst, floculad,,!" de Oi-- I i'.Io, vim a ' e.
R. I, Yoniiif, " . , s l'rnce-- .
T, V. Wilüersoli, " " 'iuiUMiiie.
A. II. liarle, " sílu-- i (1 y.
A. A. Jone, " Ln.s Venus,
H. ,M. iMlIKI.Oriy, " Sociiri'..
On.i, .Me o, int.'k, " ... .Bulen.
Joliu Franklin, ' Unv, II.
.lose Si'ühüi 1, liivin
W li Wylly Kserh iino de In l'oitc Su oienia.
K. ti. Beritmnn Supt. do la iVnili iicitinn(ico. W. Knnelx 1 Vyudanlu (ícncrul
Marcus Kldod t, Tesorero.
A niBdo ( tin vez Mupt de I nsl rneelon l'nlilie
Maieeilno Uareia, Iiitundeiitu de C.ieutas l'u
blieim.
(CKTKDKTKItlMONOS,
Joseph I!. Uetd Juez Kiirerloi'
W'illmni Stnne, Tilomas ' Fuller, Wililiun
M Muri'ny, llemy (.' Slims, J ,icen Asociados,Malta. w ii. Baj.ioldH, .Abogado por lo.K L'
CO RT K DE D1STK1TO
Thomas Smith, Jiu c .Superior de la Corte
y Jueí del 410 lMsti lelo J uillclul
Felix Marllne Kscrlbiiuo Uu la Corte
CONDADO
F. C. de. Hará.
Dlonleio Martinez. Coinliloiiailo8.
Ui'OKorlo Fiorts
H iliuio Homero, A Iguiicll M yor
Cmiow litibaldou, Col olor(rejiorlo Várela, J upe de l'riieluiH,
I'm rico (ionza.eí, LkcitImuo de Condado,
Onbr.bl Moutafio Asesor,
Aiiiinido (i ui.iile Supt, Je F.aetirlHH
Hbiiry Uoko i esorero.
F. Meredith Jote Awriniensor.
J.M. l'iuda. Coronario.
Jl'KCKH DE PAZ
Htm6n Artiií6n, Juez de Vn I'reciuto No. 5
Daniel C. de tinca, " " " iit
it " " "b. W'ooNter, !H
Aulonlno Zubia, " " " til
l,IiKO A DA Y 1'AKTIIiA DK LOS COKULOS
De Las Vetas al Fuerte Sumner, lncliillen-Ó-
Atoi ebleo, Las Colonias Kden, Sa la lio-
sa, y l'uerlode Luna, ale tres vece Ala w.
ii.iina, I.uiich, Miércoles y Vivrucx, y llega Ion
diutt NUbKiguienleti.
Las Vpiíhs ni Fuerte Baeom, Ineluyendo
Cliaperito, OuIHiim SpriniíH, Kl Cuen o, i, II
Kanch, Liberty y Kndee, Mile trea veces Ala
emana, Lunea, MU rcoles, y Viernes, y llega
los di as subsiguientes.
I,as Ve'.'as para Mora, Ineltiyendo Lo Ala-Jiio-
Sapi llo, San Ignasio y Boelada, Hale lie
vece a la semana, el Martes Juevey Saba-- y
liega los dms NiibsiguieiiteH.
Las Vei;iis para L'Fsperaiiee, don veees á lu
1 hennum, lo .M iercuiles y los Sábados.
L transportación en la linea del Inerte
Sumner es. por carnaje eon doH i'aballos,
para el Fuete Baseoni y Mora, por carruaje
.lo un cnlitillo, y L' Esperance comunmentepor un chit to de soinindiiH,
ITENERARIO
DEL
Ks Hol Nli. KSTIIol Ni).
No 4 No. :i
I'iive .eme
MntnFe, N. M. Wed-
nesday
Santa Ke, N M , Moll-da- y
niel Sa'urday niel rrldav at
11.15 a. ni. K:: u a. ni
Ar. I.as Vkuas . 2 r.r.p r. Albii.iire'jiie IL.Th
Rutón II l.,i Oallliii p
" 'I riu diel H4,p llobiook
" I a .1 mi; u 111: .r)i I laustatl' ll:'.N,
" l'llelo 7:Uia illilllllH U::i h
' Col. Sprint' S:4"S ll l'ink Ii 'ii
' Homer Illa Hroscott 10:::, 'a
" Tiipeka. :" l'bo'i.lx 6 () e
" Kas. ri'y í.lnp far-to-
" St. Louis "(Va San liern'diio. 4:!.'l
" H. Madlsou t .la Los Ature os Ii "i
" ( IIH i;u ti l a Su ii lili k .in I'
SANTA K1C. NUliVO AIÜXJCO.
I .os Solones reunid' is,
(l'or un arreglo amistoso,)
En partes justas é iguales
Se repaiten los despojos.
Eran pocos los empleos
Y muchos los anhelosos,
Con promesas á montón
Que se quedan en remojo.
Dijo un Solón baibi-lindo- :
No me vengan con tapojos,
Yo coloco á mis parientes
Aunque me meta en sonrojos.
Mi elección es cosa hecha;
Ni me arriesgo ni me encojo,
Si se dice mal de mi
l'or tallarles mucho ó poco.
Si cuando me nominarop
1 lice .promesas de á tolio,
Ahora que tengo el empleo
Me rio de esos piropos.
l'iometí servir al (nublo
Y me sirvo á mi tan solo,
Tues primen es número uno
(Jue los números de otros.
No hago caso de promesas,
De crédito, ageno ó propio,
Mi interés vá sobre todo
Y no lo echo en saco roto.
Si de falto me trataren
Ni me escondo ni me azoto;
Apódos los lleva el viento
Y el provecho yo lo cojo.
Si por esto los aplausos
Se tiasformaren en odios
Conjúrate la tormenta
Con el uso del hisopo.
En caso que me repudien
Mis amigos, lo deploro;
IVro teniendo yo hacienda
Ni sudo ni me acongojo.
(lozo de mi libertad
Y no la sujeto otro;
Y á quienes de mi murmuren
Responderé con mi voto.
1 le venido á este lugar
A ver como me acomodo,
Y si ahora no lo hago
Me quedo en el purgatorio.
Yo coloco á mis parientes
En empleos gananciosos,
Y siempre estoy preparando
A acaparar los responsos.
De anteriores compromisos
Ni me acuerdo ni me holgó,
J'ástame ver lo presente
Con mis alforjas al hombro.
Tocante á legislación
En verdad (pie entiendo poco,
Tero diré de antemano
No soy cumplidor de antojos.
Haré lo qu más convenga
Para mi provecho propio,
Y donde no haya interés
Yo por cierto no me emboco.
Eos pie la ehan de patriotas
Allá vayan al velorio,
Yo no soy el cantador
Ni de las velas respondo.
Con tan larga explicación
Mi opinión clara la expongo,
Y si mal les pareciere
Pónganle punto redondo.
Mis servil ios los ofrezco
A condado y Ten torio,
(Jue importa seivir en paz
Sufr ir mucho y hablar poco.
1 in Di Sicci i..
Dimf. con quien andas y te diré
quien eres, y del mismo modo dime
(jue clase de legisladores elige un pue-
blo y te diré en que grado está ilustra-
do y pervertido.
WE h LA
I'.l curso de estudios comprende los ramos elementales y comerciales eninele; lecciones de fiances, español, alemán, íoncij;raía y escritura tipográfica.
l'A estudio de química, ensayo de minerales y música instrumental, l'or más
pormenores diríjanse al IIKHMANU IIOTI LTH.
CARLOS GABALDCN.
Comerciante y Contratista en Ganado y
Carneros.
ROWE 1ST. 2s.
f niiiiiriiiiiin y vfliiiIuinoBuilo 'lime de productos del pula;
NUESTROS MCORKS V ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE.
Wanted-- An Idea 2SS3
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WRITfi FOR CIRCULARS.
Tiio Kew-Hoi- Scaring Hacliiae Co.
U.MOf,5lD. ESt'NIOVIiul'MiF y
emoiiii., n r.. Hf.ijiriH. Un, ln.,n4a, 'lJ Í MASoiiioi), .,! ATt.lM 4,11,1.
ros CALE uv
MEXICAN IB'TiML IÍ.1ILIÍAÍ,
Why go where every one toes?
Why tollow the beaten track of the
Kuide book sportsman?
Why invest as every one invests?
Be original!
Be progressive!
Be successful!
Be the first (or as near the first as you
can;.
The I'.iiu lM iiliiiiiilen h chiimuiIlMi uliunlil not
oiinteut hliii-e- í with h Klioopliki) IhIIum In nl
111 111111011 noru.
A lilt lei. riL'iuiilliv, little inniilrv. h llllletuilv
w III oi.in I1100 him Unit In the ion fromionioi'ljiH'lin none ni iiuri.- -l oau he fniiinl.
,MI',li'(i,iilil tt iierlntiiK In lior liMnrv. lint
lloosl Hint lre.liot In the liHVeller, iillom
iiiiiiiioinoiil, liitiiiotiin, un In net nil llilm;
Hlilili tlie tnurii--t w ii i Ht the muho limo
the luvoitor, hell lor it IiohIIIi i.ooker culi Cml
1111111 nor Imrner I'liiiii'lnnltioH un. I cnuil I uim
mien a mi here elv v int.
I lie Knurr-lim- n tnc ut lnt nf IihuIIiil' tlir
hi mo ,n, Hiol hi i un N. '1 he out h folt In
Klilllm new ieoiiiion nr viirioiv i,. n iiiimrH
hly irroiilor thiin In si n.ittiii; the Mime ni onll
fii..i im muí-i- ni .toxico iiic KHine m new
to me .American hunter.
Health reuní, mi. I iiiíiothI ifrl itpf mluiteil In
nn ne iM i.nis inn in nu n minimi no.n i. i,,.r
uro 1.111111I in thin if cut inniilrv. Cliiiiale nniiirii.oil. I rt m the "all ob air nf the uiiiherii
tea oust tn the ciinl anil l.riiolin; hrcor.0 that
hurry trmn her K'ii' i'T Kli.lie.l vli hiiui'k.
'I he Vonloan t'oulnil ICnII way ('iini.i;iiv,
iaiinii the Kialiiox nl the eniintrv li Uiutarv
in tier line)", huí eiaiiilhoil n Hurí mi cpiohilly
iiovHieii m no iiooi iiiuiaiinii in r.'liahhi Inlnr- -
niiiii' U a tu hiiFini". ii.i.iriiinltii., aiirli nl
tiiral rciiuri'oM.liiiiiriiiiilliiii fur tin' n .ort on m 11 In
IH01 niiuiiliii; ma nuiv ho nl liner. -- t in t hi
tnlirl.t, the I.iifmIiii-- all nr th'1 ii'siho Keillor
111 ix iioiiiniie. .mi no r.'at ceñiré nl .,.,iihitliin are In thu 1.iohi ll.iw ;ili,u, nhieh
'ii vera ' Hie initial .Men Willi Iniini Inn roaoh
luif Hie Inner cmnitrr ve-t- . ( niiilniiiil
cailim with tl'li-11I- r l ma. h' 111 Taiiiilcu the
in ly I )rt In M)'XI) n at winch an Mi muera
i ii Ukij nr ili'liver Ireliiht il reetlv Irnin ami to
the ears. '1 IU l.ninl runs the mily lliicnl lliitfel
I'lilliiinii I uno r lain In M"xiin. the i.i.U
Ihl'iilllfh lei'l.erx frnlll Ihi' l'il.tnl In (he I'lllli il
ifliox h ii mini ciianuo in mo ii.ii. lor II In iIIm
tluelly hniail iíhuho: hrna'l in lit. iiiihiol.o
niont, In II hloMx ii in I In tin ei.iillih'iicclii the
f'niiii ry tiiniinih which Itriini
A. ll.in-v,N- i,. I'. ., Melcn( Itv.
W-
"'! K. A. O. I'. A.. Mexli'i) illy
A, V Tkmi i.k, M. ( II. I., Mexico City. '
Quiere Vd mi linen Vestido.'
iulere Vd Inicuos HIVcIik.'
;uieie Vd una medida cxacfa .'
Dirija&o a
J. B. A.LLEN,
Ktilrento ili I I'.aiiDi ile Hail MIkupI.
lelilí.) un mirtillo ile ri..a liei ha muy liucna.
pa rineu..eitii.r la initinl i valor.
FERRETERIA
J. 11AVNÜLDS, rrcsiilriilf, J. W. ZüLLAUS, A. li. SMITH, Cajero
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
--,7ky & VIXO DEL PAIS y de CALIFORNIA
25 Centavos por Botella.
Vendemos á Precios Baratos.
S MAVAü.o.
Nueya
Plaza, Las Vosas, X. M.
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tion of H.up music, of the best torn- -
hlfnll.ln liml l,,,llic ,.,,lil,. i llm, la a itiixt
ii i.,,. ,v i,..,,,.,.! k,m' lii.lriiiin iil. I,ul in
que atlicn á la administiai iiíti míbü- -
ca de hi mayor tKutc de los Daises ti- -
vilizailos, lo misino con relación á to-
da una nación, que á un KsiaJo, á un
municipio, ó á un ltg.mjo insignifican-
te, hay una que aflige á gobernantes y
gobernados, que se agita, no descansa
v lleva como precedente de su acción
el pánico, la ruina, el oljnso de la ley,
y, en una palabra, el caos, lo mismo
al seno del hogar que á los tribunales
y á las altas esferas tlel poder.
No es una mpcifeeción, ese mal,
esa lepra, emanaiia de la ineptitud,
torpea ó inmoralidad ce los funcio-
narios públicos; no, ella es agena al
modo de ser de ellos, pero si los arras-
tra y los comptomete, hasta orillatlos
al abismo del desprestigio y la titania.
Como todo lo que se ai rastra, se mue
ve en la sombra, y ruin como el que
no trabaja en la luz, triunfa destiuyen-d- o
y convirtiendo los actos mejores
en pésimas ejecuciones!
Los hombres de influencia son la
lepra que lo mismo atacan á la ley,
que á los legisladores. Kilos se en-
cargan en hacer todo el mal posible;
ellos sirven de agentes al (lobierno,
en aquello que ningún hombre de ho-
nor acepta públicamente.
Que se necesita falsear el voto pú-
blico, hundir á honrosas reputaciones
y prostituir á hombres de mérito?. . . .
Tues alli están los hombres de influen-
cia trabajando alli, descubren sus
nefandas facultades.
Estos individuos viven perlcctamen- -
te en la apariencia. Para esto, se les
da un empleo (pie solo requiera, como
contingente del "influyente" eslampar
una firma, con letrita pequeña, como
el espíritu del e, y en estas
condiciones, ya está hábil para todo
servicio, ya está en aptitud de cumplir
"at as comissioncr" de más alta im-
portancia que las (jue le impone su
empleo oficial
Por eso, cuando se busca al fanto
che en la oficina, contesta algún em-
pleado de grandes vigotes y voz caver-
nosa:
Lo llamó ti primer mandatario.
Cuando hay grandes ó pequeñas in
fluencias, la ley y la razón están de
más.
En los negocios judiciales, los hom
bres de influencia son verdaderemen- -
te nocivos. Las partes contendientes
no miden el valor de sus pruebas, ni
el derecho que las asiste, ni tienen en
cuenta la honrado.: é inteligencia de
los jueces ; no, lo que se preguntan
con ansia, es si la paite contraria tie-
ne, entre sus prosélitos, uno ó muchos
hombres de influencia. Y cuando un
influyente se disfraza con la ley, toma
por su cuenta la defensa de interés
lie dudoso propietario; el influyente
es, verdaderamente, terrible.
Los jueces, lo ven como quien ve al
delegado de la Diosa Astrca; los ven
en sus elucubraciones sombrías, como
al astro que les puede dar luz y calor
en foima de una Cutul en lo futuro, y
sus peticiones, por injustas y.dispaiata-da-
tpie sean, llevan apattjada ejecu-
ción.
El influyente visita todas las ofui-na- s
públicas; se pasea triunfante como
el escándalo, en medio de la sociedad,
timorata ó complice con su indiferen
da; ti dá órdenes en nomnre, ó á
nomine de aquel que puede todo por
su alta posición gerárquii a administra-
tiva. Los criminales insolventes tiem-
blan cuando pasa el influyente; los po-
bres empleados temen desagradar al
hombre de pró; y hasta los funciona-
rios extraños á la jurisdicción del hom-
bre que ha echo influyente á aquel
en rgúmeno sin ideas ni principios, se
d tblan humildes, porque temen su
enojo.
La prensa, esta débil palanca que
quiere llevar la nave del estado por
el sendero redo, gime con las amena-
zas ó los halagos de los hombres de
de influencia. Nosotros somos de los
amenazados, mas no por eso enmude-
ceremos. Por ti contrario, árcseivade
pormenorizar las inmundicias y man-
chas de los hombres de influencias,
llamamos la atención de los que se
sien'in en los primeros y en los últi-
mos escaños del poder, para que, á
semejanza de aquel Divino Pensador,
arrojen del templo de la Justicia y de
la Ley, á latigazos, á los ruines merca- -
CAPITAL y SOBRANTE $125,000.
Cuentas recibidas sujetas a jiro. Se paga interés
sobre depósitos temporales.
Relojería y Joyería de
PILAR ABEYTIA,
Manufacturero de
JOYAS DE TODAS CLASES.
IlslaliIccMo vn vi L'dilieio iiiiferioniinile ocupado por Hilario Ho-
mero ,v Hermano.
Se ejecutan toda clase de joyas de I'digrami Mexicana, de Oro y Plata, á pre
cios muy cómodos. Se hacen toda lase de composturas que se deseen.
deramente eminentes por su talento
y honorabilidad, desprenderse de los
asquerosos parásitos á que nos hemos
referido. A lo menos habrán caído
los exploradores de los gobernados y
de los gobernantes. La Razón.
uI'(;las paka ((lmkií y 111(i iüi; ijikx.
Un Iíigionista valiéndose dc una
paradoja dice: "Unicamente los sal-
vajes practican bien las cosas necesa-
rias á la vida; las gentes civilizadas
han perdido el instinto, reemplazándo-
lo por malas costumbres; no saben ni
beber, ni comer, ni dormir, ni andar,
ni escuchar, ni mirar, ni siquiera res-
pirar."
El cuadro es demasiado sombrío.
No obstante, estas consideraciones
contienen alguna verdad. A fuerza
de imaginarse que es inútil apiendcr
ciertas cosas elementales, porque todo
el mundo las sabe, se llega al extre-
mo de ignorar muchas reglas útiles.
Es conveniente repetir para hacer me-
moria los primeros principios de la
importante cuestión de comer, primor-
dial entre todas y de la cual depende
ei axioma latino: "Mens sana in cor-por- e
sana." lie aquí las trece re-
glas que aconsejan los higien'-'i- s más
afamados, que si no hay que aplicar-
las literalmente, es bueno seguirlas en
lo (pie se pueda.
Comer mientras sea posible á las
mismas horas.
Si el individuo es de constitución
delicada, de poco apetito, comer cuan-
do sienta necesidad, poco y á menu-
do.
Comer despacio, mascando bien los
alimentos.
No beber muy frío cuando se co-
man alimentos calientes.
Reglamentar ti tiempo de una co-
mida i otra. Se necesitan habitual-ment- e
tres ó cuatro horas para digerir
los alimentos de una comida modera-
da
Terminar la comida mascando una
corteza de pan: esto ayuda la diges-
tión y limpia los dientes mejor que los
polvos dentrificos.
No sentarse á la mesa cuando se ha-
ya sentido un disgusto ó se esté can-
sado.
No leer ni estudiar comiendo, evi-
tando todo ejecicio que absorba las fa-
cultades del espíritu.
Comer en compañía do amigos ale-
gres y amables, no teniendo mas que
conveisacioncs agradables: comida ale-
gre bien digerida, es la verdad .supre-
ma.
Después dc comer, no debe hacerse
ningún ejercicio violento ó fatigo-
so.
(Quedarse con hambre, mejor que
demasiado saciado.
No comer nunca lo que repug-
na.
I' vitar cualquier disgustos, disputa,
eto., antes, en ó después de la c ani-
da. l,o contrario es para el estómago,
como ingerir una pelota erizada de
alfileres.
El mayor V. If. Mtwellyn, repre-
séntame del condado de I'o.'ia Ana,
ha sido nombrado presidente tie la cá-
mara de representantes de la asamblea
legislativa actualmente en sesión" en
Santa l'é. Este caballero a reputado
como hombre dc talento é instrucción
y muy capar para desempeñar ti cargo
que le ha sido conferido. Esperamos
que será de utilidad suma en la decre-tació- n
de leyes benéficas para el Terri
torio y el pueblo en general.
KASTIIiU'.NI). II KSflIor.N ,.
No. 4. No .
Arrive Atrlve
Santa Ke, kiíhv santa Ke N. M Molí
and So'imla) at i ay and Friday t
u:-'- p. in :! ni 4.. a ni.
I.v SaiiKliito --' Tip I.e. I hiiMiro ... B li p
" l.os Anu les K l1 p Kl. Ma'liMMi I ."i
' San Hcni'diiioHI: " St. Louis Dip
' liar tow . a Lí a ' Kan-a- s ( y g-
" I leen . 7 "x en lop' ka II: "i
" I'nsctt . 2 lop ' Ix-u- r .. 5 i
" Ash Fork 5."ii ' ol spriniís s 2.'i--
Williams 7.1'p ' Fuel, lo .. 0: Pp
" Fbiirsiall' to. rip " I a Mints II:. Tip
" II linouk 2 'I ili Idad 2::
' Onl up X i h " Raton . :i i.
" Alhiiu'iei'iuo.. ILliii " A VKUAS 7: T.nAr snita Fe ;mi- Ar niip I'e In t n
F.A B, ii Mi. 1- .- I llolMi.
Nil. i lí .So I.Leae santa Fe I.euve santa Fe
l'AII.Y DAILY
1 :l'i p 111 I' !i :W p. m
Ar. I.ASVFiiAS. 4'a'.r. A 'li'iipi'Miic. I '
" Hprnik'er ... Sin " I aliup 7: tm
" Raton . " Fla:;itil1 :(:.).. p
'I lin'dsd 0 :i7n " b Folk. . li .ep
" I a Junta 12 i .ip " I'u sot it n .i
" I'ui blo ... 2 ') p ' 1'hii nl 7 0. ii
"II springs ,1: lp " Harsiow . In
" Deliver (i ! p ' l.o. Mitfoli . I i I
" I' ty ... II l ip ' s in liuvo. ti: D
" New ion .12 4 a " Mojato . 7 I
" Kiiipo-'i- 2 r a " .san laneiso , n :.
' 'I'op. ka . 4 ó'u I.v. A I. ii. ii nine 2.
' Kansas I'll) T:ii.',a Ar sa'i Marcial.. .1 un
' ht I mils i, I p I ) iiif in .V ii
" Ft. Madison . 2 M'p " Sihei City r,i
" Oiil sbuiii , i' 7 ' I a- - Cruces y L'i
" l II o . I III un. ' IV. i v. n
0. V. 1ÍEED Y CIA.,
(Sucesores dc S. A. Conncll.)
A venilla tic Man a na res. Tlaa Nueva, Las Yeas, N. M.
Plomeros y arrecí adores de aparatos para
Gas y Vapor.
Tienen constantemente n mano titencilios de bronze para minas y máqui-
nas tie rajar. Baños, Calentones, y toda clase de cfu tos que pertenecen a la
misma linea de nt got ios. Se líate una especialidad en trabajo de hierro.
n la Plaza Vieja y Comprad vuestra Her-
ramienta de Labranza.
JAMES F. BUCKWELL,
MANUI ACIURER OEíJInvitamosatodos
F.Asfllll NI VI KsTlim N,.
No. 2 No. I
A'rhesanta ro Leave Santa Ke
I'AII.V lilllY
1 i I p. in. 1 i in.
I.v. lib o 7 f,. I.v. CUP' M.ii. Ill :s
' I,o A ii' le n I n ' F t. Mn lis, ii f, un
" muí Fraiuisi o 4 i " st loins ii ir,
" Mojave lo " Kansas City 2 2't
" Hai slow ... Ii '.up " 'lopoka 4
" I'lio'iiU 7 ;i j) " F )iipiirla i
" i rei oll . 2 til " Newtmi . !i
" b lurk . 2 a ' ( Ity . 1 !,
" niau'-tii- il :l a " lu iuer . s l'.
" toil up .. ( !' p " i ol. sprinns li Or
' F' I'a-- . II 2)i ' I'm bio. ..
" Ln t in es 12 ; i. " I i Junta it
"Mlvirt ily li il a I rinida I 12 4 I
" ii ill nit -' n P " l.iiion i ;,
' Sun Miin lal . íi.ir.p " spriiuj'T 4
" Albieii' r.tiie..I(l li.'p ' I VS VI OAX II: li
Ar. la Ke I'm Ar. Fe II n
SrXCLK& I XHJBLK ACTION IIAIJPS
llroatlnay ami :J7ll SI., New York.
EstahlisheJ in London, i.Sio. In Sew York, 1840.
Sliins, disks, packing cases, and every article connected with the Hart)
of the fust quality. AKo a Imi. e col!e
A tpic ccaminen nuestro surtido de toda ( lase de estufas y garantizo darán
perfecta satisfacción, tenemos 25 anos de expciiem ia en este tráfico.
Veiiileiiin. MAOJ'INAH l. II I..WAIÍ, A I. A M III! K TA II A CIUCA It, l.o.A I1K0.IA
DK lata y roiuri:, ai 1.11 km, tintah, viiiuhm, mi. i. am ii: montar, aii n.cion
eiísna.AH, 1 1 hi.m v roi,voitA.
Molinos de Vicnlo y Matpilnas jiara moler Cana.
D. WINTBRNITZ
1
F.n su edificio nuevo, enfrente del comercio de los Hermanos Kosenthal.
posers. Repairs t areiully attended to.
Having Been established in New York since 1841, and having received
the most liberal stippoit limn the musical public and the profession, it is
to say auht ol the qualities of these ll.itps, already so well known
and approved; but nould obsene that their i vpetiime of what is required for
this liiiiale, 111 addition to the knowledge acquired in Europe, enables them
to surpass, in many respects, instruments of Etiiope.in Manufacture.
i. Un.
.'... lu km mi.; i,, nil,. i.ii Ail, r til,il,,( j,,nr lUrp. li iHriilv ream Ituki' In lii iu.f IIimI ' Imi,' v i, uní, I Hi, 'in l.rllliii,' tutu' nn. I II in- - wiir'k- -iiiiiiil.i,, mil 1, y Kiir,,.. nii ih..ii,ii,i,ii.', mil mu a. mu I Ihmi In i Iihii,iii; i Iiv a I iiintfi
'il Aim 11, 11. w lilr li n, ,I,'i i ii, i . ,' In I ii i.ii un i i.i i ,i in, mih Si'iO .,tk, M hi, Ii i.11, m? W lti-I11-),ni in' ry in -, I.. II. w nn' n uly ),,i, a I t li li I , i I Mi S,
Mil. lliinUN' limi Sir I tli,' "l.ll.'l I I iu, i l.n, i.,l In . n ..
rn
ENDA DE SEGUÍA MANO. jrmn llnt. nl -t I m Hh ' nin i rl in 1, it i II,,. i,,,., Iimiii hi i. , rnv 1. mi l ili.. iiuilirv ol tlmLuir i , rliilnly ii,i il.,r In mi llHrp I Imi,. Ii f r iiih,,v s h I ihmt tnv i 1,1 lim.l, rli,,-- i hii. - i!,ni- - II... i.i, I, r. n, ! , inr Hp. r, ,l, ,., if .( MM., lt r, vnr imttrill)', II. 0 .110 si. I'I,IIm,1.-I.Ii1h- ,liin It 4. ."II.
Mn. J K !iiiM: - I Iihii-mu- í h .. ii. n m liiu tliHl j. of ymir ii.mIib I
nn , nil ill thf M. l., i,ri; N l,'l i i nin-- rl, . In lirll.Uni't' ,.ll..ii. .,n,.i. mi.T rliviu,.,. u ,., k .
RUTA DEL
A. T. Y SANTA FE,
Alelilsoii, Topekn y Hantii Ke, ferroearrll del(I nfo, Tolorado V Mallín Fe, ferrocarril AHan-- I
ico y t'iiclrli'o; ferrornrril ii San LtilsvHun
Kranclseo; ferrus-arrl- l Coloriólo .Mldbiinl, fer-
rocarril Surd California, ferrocarril Honor- -
. HIS MIMIOS.
Sin camino
I'ara Chicago, Ciudatl dc Mexico,
San Diego y San Francisco. Tam-
bién par.i (alveston y puntos princi-
pales de Texas.
(ii o. T. Nicholson, C. p. & T. A.,
Tojicka, Kansas.
E. Coi-LAM- D. V. & 1. A.
nniiiali l,. tin' lllli"! I ,'MT .!h . nil. I In. I, mini
S. KAUFMAN, Propietario.
CALLM DLL PUKXTH, Las Ve-- as, X. M.
ilni,, lin,i,,i. i. i,,r, m nii H,.UiKIII rl.uMVN. Nrw Vntk Jmiimr) Is, h,,,
Mi"-i- i Iih.iws .V Hi . kh M.I : l.. nil n . I l,v,. ,,i, I, i,i,.m.iiw. in t...,,f, I,,.. in. .......n
, if II, llin. iiihi, ul.1,1, ir. l,i inn I r. i.,r IhHu ll 1,1 in In iv II,,' . iiMnir nl thl. vnii.ii.l.i t liinHt- -, Hi,. hi nn. , in. I ., Ku.II, mi" , lílllilnll ' iiiiii Aliiil.l lll , ,oi KWi'iili, St Ymk Ainll In Is;.. '
mxamaaamm
"Ml mII Un- - Ini i.iiniK i Unit ,.l,i,,. i. I.m.iUii Krnril , , r. I Iimv.- - innr,' ni i i ..- -
nil Until Mi I'- - J.I Ih.iwn A l.,,i,,,,i. mil N, Vnr, iiii'1 iln'V u i II .I.'m i . II n,,. i.ralne
,'lvi n in tin in, ii h. Ir !i'i . nr.' rll.-n- l in t , ( ,,,r,', ( in im ,nlt l,,n ni,,l I IkIiIv lln.l,,,. II'U'l .:m, ii ny I ii r . i, h i,., i, (.11 w. In tiinr In 1.1,1 tint I. -- I t,.i. ..II..Í..Í
Tiene un futido completo dc Muehlcs, I'.stufas do cocina y dc cuartos,
Hi.'." mullí' li' iiink. i. I In. jnnl, ,.'i l.malli ,.l a!.,,. ti-- , mu t l.t'ir liii'nk In tillsini,.rii,u'i'riiit I, ill in - i I li,i,,i t I In. in." ii,,,, in , .HV ,,i,.u ,.,.rnív II t , I ,'hii nli
11 11 I'l"ll í I, tun. I iilhl, I. ,,,, , i,l,,. A . Willi UWatllK I, --
..'.mn,,.,y lit In Ni w Vnik." - N i'. .,iili.i a lll.ii.iv i. i. lmi, l.l.Hi, .i. an' lint vinv Mi,ll ,nrt i.f tin- l"MHin,i,ll. ri r, h.,1 I lit will MitTi tu huw ttiilt-iiiii'- f
nl i cr i.n i'i, n H ni rn ,ii I.' nl nuil. I ". a r,,, n-- i t iln, ,.,,n.
y todo lo (pie deseen.
Mi'.lal" anil l'li,'i,iua .1 l, 'In' hh u ly ,,l Aria I l,ll,'i.li.lila. Xrw Ymk. I'alt ini.ro tliaih'lr i.HliiiiiHUti Wmiil l.liiiaii v , l.r fM',11,111',. a i, I n,,.tui'iiii-.ii-i lu ii.i. a. i,.ini,,iMininos una visita de Inspección.r iintritim'in, "Ulllil'0Mil..t K
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EL IXDEPENIHEXTli. La VerdaderaIh III ( Ipilal. L'ies nuevos en reemplazo de los seño(jross y Marsh, rue han presenta
Sama Fk, Enero 25 de i8y7- .- 0 su, renuncia. De r. hora en ade-
EI Moiinjo de! (oltonuidor.
liemos" echado una (jcada curseri,
obre este documento convencional
edactado cn obediencia á una et s gl'.ntre la corte de distrito y la legislad , ...nte f (lcentli.:i ,os Drin
80 I'ubllc todo Ins Snl.mlnn pur
ENRIQUE H. SALAZAE
Editor f'mirtrl .
Kntr1. rmim materia ! mmuixU cluc h
's
TIENBA BARATAuitibre sancionada en los países gobei".üijS por instituciones representativas urahan tenido
el efecto de atraer( . , ,rciU,jIcaOSf rc,fJ, o al olvi.
;ran número de gente á la capital, )Bio as laniias y antipáticas doctrina-e,n- a
mayor animación de la qutj)0r ,as (,.ü hfl aboo ütrjnte jos úl
Hualmentc se presenta á nuestra vis
m);;S trc, años K Cor0IcI Ytbsi e,
UípTEUTIiELE FEE1ÍL
Hl'KHTK DEL HONOIUBLI
WMV.S'M WVYX.
100 do los (i milicianos iii.ís l'in
11. nenies del Ten iloi o.
F.l Honorable Lorenzo I.pc, urv
le los caballeros más prominentes de
no nos lia parecido ni mejor ni peolü. 1; ICIOS:riiiani inc i
Pur tin flo.
Tor M'i im-fc-, -
ue la generalidad de tales escritos- - - J'je
- - -
1
... carta ue r.siauos
""Jun ,(ei odista de primera fuerza y hau'i'iue le concedemos un narito üi THEimportancia á rjuestríjs ojos, (pie es e
.0u..ur, ,a ruUa I""--". '"aprobado en más de una ocasión si.
'I' . ' , w
e la iireveclau. va mensaje ciiscuuj "ene prospectos oe au-- s reaictMaMC,,ad cn dar po)Uaidad y
ar todavía tres ó cuatro semanas más.S. ..,,,,:, , ,,ci;.,, ,.;,is m.iteiias de ordenana y liare H: I. . 1. .1: t e K
Cnmn !n Infimo ! t'Wi' '1'' ! i"'tíi'íV
de iei iMiim'i liimnull.-ti!- . iiti ml- imi n!,i.
Bjo tiloffiiix t"iilK'r.-l.'.t- i i'itcüki" "u (V
CU 111 do Hi ll' A In i'fntlrl I'UlTllll MP
frilil K . lM"i M'lEM b", tl M(iiiilr in
porte do MiicrUn'iit jiiu'n c n in órMi ii.
8AI1AH0, KM- KO XO I F. I 897.
NOTICIAS I.OCALF.N.
. ra : r i n 11 1 ' w'rri t'Ti . . . .
omeiiuanones usuales en tales ca I - - ' - us manos. Ao nos cabe duda queIVrritorio, no existe más,
íitiino aliento el 1 Kimono
Exhaló si
á las 5:4; 10
cíe corte v se trata üe utiliario err-- sos, cumpliendo un deber tpie sah vjii sus manos el ".New .Mexican si
1 1 .1 .
- -
1 n).a.g..r mucas oe ,as causas que nan , ,lui,licadí) ,)rM; ,io Necesitan Vds. Comprarle antemano rpie no tendrá ningún' in- -, . . " o b -
tiluencia. iestado pendientes largo tiempo, parti-u'annent- e
las de asesinato. Si'is c
!: (tocoii los cuerpos
'.n muí has paites repite lo misino u t . t ,. i.'i..:... i. : K
Je la mañana.
Aunque bacía a'un tiempo ue t
alia eníeimo su nun i te fue inesperada
fue un golpe fatal pata la coinuiiid.n
'litera, pun pie alindaban muchas espe
:i :i ;i t:i iruvi nivi i'i 11 n ti wk.
'siete causas de esta naturaleza estániijo hace dos años, pensando tal ve, ,us sesiones sin aucr hasta la echan M.PETJL KKRlM3.J. fguardando la disposición de la corte,
tero algunas de ellas no podrán andar
;ue una buena recomendación vah
uto como el I'adie Nuestro y puedi cuerpos ninguna medida que pueda!gran .as- oe 'pie pronto recobnuia su sa A lun 1 X' n.e en este termaio porque los testigos'' ben,fic0 c,lud. eiie.irse todos los tilas. ( h upase coi uebio, n.i.iiurci s 01 uiemijo ae com--I . . . . . ÍT.! n is imnortantes no lian sido citauoscrite extenciiín aceñ a de las insti f ninguna de importancia intrínseca. VJ t .á ',1.1 :.! t u fjv.,. ci uuimn ueu.-u- . l.a que ni ill J y, ... nn .. :.,.. , ,!(,c,-flnrl- ,1.- - s ii r 1 1 1 r 1 . 4 iip 1 1 wanones leiritoii.'desy st giín la versión jj w Aw; JVX11 is atcr c'ón es la causa contra F.uMa l:lisinol'patrit y buenas disposiciones di;ue oa respecto a ellas, pueden re.'i tj
ipiio i'adilla por el asesinato de Faustinofedos inocentes 'ue todo ha sido vida v a nía) tu U de los mieinbios, porque
a cual probablemente seiá con--pitiz, NUNCA VISTOS,ipenas comienza la sesión y no se pue- -luíuta en el manejo de dichas insti
iiiones durante su administra! ór, inuad.i hasta el otro termino á fin
'l'l'Je esperar nada formal hasta (pie 'ia"H
'.,)a exoirado la mitad del tiempo. Siiijlar lunar á la comparencia de testigo,os (pie están al tanto ele que in
Se venden cn csia oficina blanco
para contratos de paitidat iS de ovejas
Si desean pasearse en un carrtiaj.
fino v elegante dinjanse al joven Al e
Booth. '
Don Saluno Lujan e l.a visto o!!i
gado á guardar cama tama un íueit
resfrio,
Dun Martin Várela y esposa, u-it- a
ron á mis ;rcs en l'oos á pi m inio
de la semana.
Don Nepomuccno Seguía y espo-- a
del l'ena-- i Ü'utn . t viwvieiui en i.
ciudad á prim os de la semana.
Nuestro d,;nn cnle-.t'-- r 'e nnd.idi
Don Ca'lus (al.dd n, !iit nnn i
Mía á Kowe ;i piíni ipins de la s. ina
na.
F.Itirrnciado O tiu.iw l.arr.iyoli
y Don Felix v.Mt.m.n la "
dad de El Pase, Texas, durante la
mana.
Don Pan j. iu (..,, ai ?, 1, uf' tío si
crJt.ni. de la trc de pintles ví.iin
'i'iipoi tantes de a prosecución Asíasado en valias de ellas Nunca se habia compradoes motivo de desconsuelo elsjno se deja el ha prometido el .procurador de dis-v- 1in einiioliar por las li iialaeueiia itar por una parte la. ti i vialidad fi o --v 4r --M j-- 1.ados del di-!- i
. .pJ'itoa los parientes yle Su Lxi elencia. EnVa ropa contí nmsiguilicancia de muchos de los proAiCOll UCO LClIl ULLULJcl
í! ida IM U
.
También ha sido prono31 unto.
t yectos introducidos, y por la otraS( ÍIO't.t unariune conmigo mismo
f """ -- J
ir - - k' A i' '
Ije.Tisa de Ezequi''l Chave, de (lalis tan poco' liernaiJor v es en pedir paia to Ja íja inao.'ia ue los que han entrado en
Ki'T, acusado del asesinato de KobeiloM Piiiimento ue anropiacaoii sin ui ai si unuos cuerpos tienen por objeto gra-- 1I í l,t7 i.íir t oA i mi-- i l.i Pi i'.ilir.nlu gastos al Territorio...'. lo que dice en otra pai te tm ai. te Pi ' k.var con nuevos 13
U lule,lcs Ul"sca" 'l"t; proseen- ion se..;1a ,,:,!, ,,n ..ció,, cid crin U;,m i:, . . . . . i . . i i . .i u i t r i í ic ir;i t'í ('si llín is;i .ll, ' . . . :ado Charles Spiess.-- . i f
.HT:ivíi .'11 Mil Vi AH. Ili'l-lTr- l lllllM.tl'1 lllI f'0;e' na por ei aoiv las ot iidas CiK nías (pie pesm si til, a coi le ha otado tn estos dia ocu-1- 3 , tMedidas ti i viales son de la- -icnua
....
.i ..;..;-- . .i..
os condados, Conviúu se en un nut
o Jeiemias t liando habla de lama!, 61 5iti ti,'.('.in v. i j'.iiv ni ut t.ni.ií v. i i ii ui n indole de la ley propuesta paia el cx-?- i
le menor cuantía, y actualmente se
,1., ......; 1.. ... alei.auuai ion ue las tasai iones v lo níala capital ti Martes pacido con neC, v iLiiuiuiij in-- iiia iujíj wiiv;i.iv,iiuv 'a-r- J
,..e cumplen lc.s ontril.nyt ntes ,, pa R';"a JUííandü la rausa CünlrA M',Urif gar dos centavos por cada tusa queg fullea llílhiamOS tOllKlO lllltCS tílll "Taildcj I I !!'.-- . I .Ol: 1 ,NI) I 01 I , U Z io (ionales, acusado de robo. f'si-- m.'it.iil.i. v en esta misma c.itceo--- 11 vi ni t I i ií lv .1,,,,, 1.1 1 1 1;ando y los colectores no exigiendo eti ae Id tn la pinza de San joseei día u gj El Coronel ""huuuo m, iu ra 111 uu Util UffcCUUlU OaiKiaU,pago de las mismos. Se batetí e Agosto de j H37, consccucntcnicnti
gocios imt Olíante"!.
Don Sabino Lujan el bien emocid.
joyero establecido en la calle del puei'
te, dos puertas al oriente de l.i bolic;
de Wiuten, presta dinero s I re día
mantes joyas de oro y relujes.
liergmann, vj;eicntcn-- , . rS Icruce .M
. .
r.a entran las que se refieren a
quil !cllcde la bnndo ei reparlcU5,,t auto )ivn hombres iiiuoliaolios.comor..k,,.ias vy.ama, ,1umos dc acc ia á Ia para
!m , Hiábailo cn la noche con un banquete-í- , , H '
itando las enormes delfina poco más de 59 años de c !ad, fu.
dunido cn el Coh gio de los Herma in CK 111 (lo C ) los (,1 es 11 sos i i n Küe aguas de riego, matenas sobre lasv nreiMOsih0 los senadores y representantes , ÍJ 11 jivv.iwolu ios ( listarnos cu Santa l e. Ciiandi os últimos dos años, y como el prole se K1 eni,adu hasta lo infinito
; h t,unos, con e iin. 'seun se s pone,';' , . , ,i lonas cuando decía: "Si N Iniva i.tf " u.Vr, cios .lluras oasni .is v one debíanipcnaii ontaba die y siete años t. ulim'ii. í,ií.e il...ii 'M liie .'..Pi, rr,t ..ll.t- -No k ohldeii de hacerle una visit,
a Don Latin io Sena si dt sean .ni LOS MAS COMODOS.míe penitencia en cuarenta diassei.L-- J ' , tobtener un intervalo de descanso, si--ionio mani lo ue os neeoi 10 s iaise a oiiocer tomo uno oe sus anu i?prar un hermoso sumí rem, para st ño V 'l.l'lf'e mi
3
pad if, el honrado y mu .quiera para ver que efecto tienen laspNlestruida," s,e dej 1 anastrar por e
i simisino que le inspira la situauói is políticos. El banquete se verilicc 'liado, lltn. llalli m o Lope Rieycs ya vigentes. Los iiulíeios sons '
Si ,lallar'i
........
d en nuestro comercio mas ropa que la que puede ter.er cualquierIíiij (vhniiLii'AC i'in ir'
la penitenciaria, durando hasta cer-w- j
nan-aera- , v dice en efecto anuuue ru K "Iqiiicn jii..b.i c 11 el (iinei(io y de llid
ra y señoritas los tiene ce moa t iasi
lc todos tamaño y i todos precios
Visitadle.
Un acta pasó en la íámara el 1 tí
muí .ci!rt ii w ii ! ii ni i i ni rriií.
i i ,,i H i de la una de la mañana, y losn ii.i .ink' I I I ii i iiii.i nr. nim & S'
1 r.t'stalilecimiento dedicado exclusivamente á este ramo y á un xxVi por cientofíimenudear durante la presente sesiónri ......:" i - . v .... .......o, chinitió tn estos ntgiK ios hasta t
1110 de fío Misistieron cuentan one reino amayoii, , K",UIU' l ouc a
v u io naran pagar en estas casas.
vde la asamblea, iiucs ya en epora tan"!
'alegría y aniunición entre los convida Vi , . , Pi
dado de Colíax de cambiar su abecé H l 'n ti aún de 7 ' i .temprana nan asomado vanos as ore-'- J1856. matii
iar.i de seguí o, si no se veiifu a un;
rioima." A qué o.uiaise por tai
meo, señor gohetnadoi? Si viene la
lina en nos de nosotros, no nos co
,.t i 1 raOdos y (pie el anfitrión mostró muí 1' .i nclc ti i r...:...ri W VOS. LOS PUEGIOS y lo goeerok:ntif cttnc; rn w,ra. i'.sto quiere ue ir une ia neai.n p, IMI , , Uv CH ;illl)a M, ,,sp,m; ;jas.tsoücitud en festejar á sus huéspedes.á Raton 3es la ley propuesta apropiando dinv-L- SDona Cailotita l'iibairí, hija del lina
i
. , i i , , r.M.sre ueue consiueiarse como un nan
o l'on Santiago l'hh.iiii, el lindada ( l.l Ul .11 Vl'lll'HIS III1JM llilM IMI'.- - ,111111 tí' ' I' ..... . ....... o.' .l.l., , iníblícos para el pago de la milica Vestidos que antes valían
''i-fi- luyendo los eastos atrasados y losM ul.lí i ií esl.'lllu.s en l:l nil ll i l, :l. i.n.K ' t $4.50.
ahora $2.50
600, " 3.50'
- - 1.1!nira de consolidar ;l loslyn.is ii.lhiei.te i n aquclliv) días del cn
tj lado de San Miguel, De este chin. . l: ni,, vj. .1 . , . . , ,M un .;i hi.nn ín Kilrcviva i iias á la sabidutia y tino de la admi
iistraoti democrática nacional ou
Los siguientes c aballaos nos han re
milido durante la si ruana el pre io d
u huscricíiín i Ei. Imh pi niiii ni
Monte ty, L ast Las Vegis
J3.50. Julian SanJubal, San Miguel
$.oo. llenito Koiiuio, (lolniiias
1.00. Ahtl Mares, Maitinez, $2.00
lenvícratas para que dén su aiioy ., , . .....hiotniiuad con la recomendación liecria-- ;iiiii'ii n (ii 1 y seis hijos, de los c 11.1
ut iiivici no que ames vanan 7.00, 4--
" Negros, Finos, " " gi00 s00
Y en proporción los demás hasta el más fino"que se vende por $.'0.00
a se-- auuniniino al Coronal, , Hergmann yin nrn i.ii'iili li mucrn cn tn :,t ivir tiVs tinu amento dos le sobievnen.
v - i,- - , , , , il;urar su peniiaiieinia como superin
f buenos nantalnncs onr
n el mensaje del gobernador.
liONAF'E,
HA HA Ol'OHTIMDAl)
!l . ....... , JII.UUtendente de la pcnilenciana. fjl'n ti ;i ño de 1KO1, im: iKiinbiadi
por el gobernador Chii;i I, npci toliona Jusefita S de M.iriderfichl, r Pantalones de pura lana, 2,50Kuiiióiasc que la semana pasada c'j
gobernador Tliornton envió un nomaneial tie la milicia de iSuevo Mexicsu hija menor, Joseíiia, Pon Juan IM-
-
a g'
,uis (juínce: "Después de mí vendrá
I diluvio," y congratularse ele qm
nesto se llegará el mollento deaban-lona- r
la barca ipie se va á" pique A
cado y esposa l'ofia ModeMila, resi r (ai el lahgo ie inajiii fbramiento al consejo, tal vez con cljsI. ' Ii.i:.--. ... . .
ot)ie lodos o Sobre Levas de Lana, $2-7- y $3-
t. Sobre lodos que antes valían $6.00 ahora $4.00
COjUPEfüi CfiSfiS CON POCO EIP3.So1),c toJoS I,ara muchachos por" el infimío precio d 1.50f Sombreros que ántes valían IOo ahora 50c
l'.n i73 lúe elei to Juez de I nntjcniti tie i i , imuiiihih tuí'iii.i i.l liiit.inti l.i sciinna con e l fmV film il.i l,,ni',r ..1 i.nUi. lio , , , i I , . f.1j,,... ..v. ......... v. .n.o. ...i UI.IV.1IUU-M- -lansferir las riendas del gobierno te
i ies de los senadores respecto á losM
( ' ",!"d" !' San Miguel, post. ió.delde atender á los funerales Hor.J
lorenzo Ló et. f'l"c dcscmpefui con tan buen tin, qn
VA jóvcnVí.érrKK.tM l''sto alfl'uf re el,. t, cn i.HK.,. En 187K, fin
rfaonibiainíentos que haga en lo suce- - J H, T lili liHnm íIhiA A Y!.. liii!n'inn"iiiO'
f Dí. ese que fué sometido el nem jn-t liiliH tHnt oliifiirr uiiíi ( a vn n inrjoaiirioiii't Ue ni el. html ti iii i iitrtii rmíirar- -... . . .. . . ti ...c5rden del publico un he rmoso . arn.a l"1 ,( wna.ior, rep.esentando el cu ri- - i f Si linr lin-i- i t i S in Mi.nic U ' ' fi Ics'rcii i'M (iiii.rliiuiil... lc ruinI ' b '.j .iiir muí Inii im i,r.'.i'iÍH.I pawu i m cu (.lumia. TAPALAS., l'.n 1 fth , lu.'!t' Mlí'1'"1"Estará siempre lMn para llevar ja
al depot durante la llegada y!, V' ,i',,r ''
lit or al .i otias manos Yd. quedar,
ibrc de toda responsabilidad de la
alta (pie se hayan cometido y podi.
leí ir á su sucesor: "Y si el inunigop
inicie, pagúelo quien lo tuvitie.
Respecto á lo que dice Su Lvelen
ia, en el icfciido mensaje, acerca di
iei tas instituí iones ten dolíales, no
je. 01110 ifgcnte o director de una de las;
pla.i vieja de l.a
''instituciones tenitoi iales.k.ijt ros NadaF'i" is, manteniendo esa l os.ión has Tenemos mas tápalos que ninguna otra casa cn Las Yegas y á piecios tanH lirl.n In t...m Cr.nl,. 1 .1 ,l.,.. Ti l iinlpti l.iint Iii i,,,.) ir.'i por (vi t Ilea Msali.ij del ticn. Si necesitan sus sen l'tlellHrl j.v.. .......v .. .. . ,u. , ,ii,, y l,.n,iii ill't i el ano de i ;. ruando lué nocdiia anoiiicos como no ?e pueden encomiar cn ninguna otra parte. Ofrecemos árfniento, pero se infiere su probabilidadcien habitólo per el teléfono, No. 5,5
en 1. 1 dos lincas. 'Vil., un hernioso tápalo de lana, de buen tamaño y variados colores, por el
.1. 11. i i:n li:üai 3I.
onm aiíio.trece que se na dejado alucinar po
o inicmbiti de la comisión Teriiloiia
l i .ij.itobi).
l'n i.S.SS fué electo a'i'iKK il mavor
Rj nodico precio do sólo S'.'.OO. Tápalos finos de pelo de Castor, que el año
I a I.eisljtura Teniloilil cn S.uit.i, Falleció en Watrous, N. M., Enere ?.,lasado costaban $5.00 ios vendernos por el ínfimo precio de $3.00. Tenc- -
1 - t ' . : Y
'Oiquc tan pronto como se recibió 1,
oniuii'u.aciém del goben ador ti sena
o se puso cn sesión ejecutiva, y toda
:a no se sabe que acción tomaría ei
as piemisas.
a amistad que profesa ;í sus diiectoie
í por el espíritu paitid.uío. La peni
i ue iaiia bajo su manejo actual ten
;i5, á las S do la mañana, nuestra piednos niut bísimos más y mejores, lóseme venderémos en nronorción muv hará- -1 e paso r.so:t o íes niiiy 1 icn ;iw. t t;a i. ... , , , . , , mlev 11 11 111 iii i'i ..r i r iiiiu .11 .i de SiiR 1. .. ..,,.1-- ,. i... . t t i.k... r . jua . i f, coiuic aieu. ia.njlos, Tamben lenümos c, mis d ,j j
X f..st,Mea , lln-- i iininci i, nni-.- i f.,,l..r ti n o w w"
dak amentando la muerte del Jlono-,,- ,r 'goi 1, e tn a ii:,ei pn d( seinpcno du
rabie hnunr,, López y ainbj s cin ara d'ios de y 1K90. nedad.Hablando de nombramientos, diie yc prorrogaion ti M,éien!es asadi
-
1 .1 1: 1 1 11 r . A I A f rü I I año de 1801 íi'é nominado HAQUETASr. ... ... " ,u ' u,u s c u,nnos que es muv p.oluble que r.íugu a , 'H l .ürAh Y, . , . Vi 'ado de laos tengan la bondad de re-- V 'la a i;isiatuia tcinituial uno de
memoria de es e lamenta lo caballeiol; .., ..., t,u,,,..,aw, ... 1 , liínebie not cía.. . ., . .t , de la t oini i ni tu l Asilo iP,
,osseño;es Silva y Silva, propician.' j , ,,N ,. , a tu il u tu.i como vice diifu mado por el consejo, puessedicej 1!. A. Komi ko v lit km anas.1 Ruara Señoras y Señoritas, á precios tan reducidos como nunca se habían vistoj.l :iS 171 .S. II,1VÍV.'I 9 J '111'! li .1 IIU3 Sí V I'M' CU 11 COM' I ti ti l'l It .It I. I.flelsaioncei iat noiei cm m piepar.i r,,,;, ntc j,.S,., , it.lllK, ,lc sll ., jintes.: e el -
.111 uriiu.jcii un compromiso lormanj tIh ic l i'.ml l, rHl,l(. i.. i. iih.iiI in . .ilifen,!
.. . .
.
,
.. . . r ríen ut.i n i.'s i,i l',.1'1 nir in 111111.11111.'ie vniar unuios en ioi.r, ias c uesuones'.i ll( ,,,.,, w, ,,!,. r, k miner suq.ii'L'rneral del cnu ia !i
tíos un joi que 111. 111 a a uiion .1 Mi t
námerosiS aintg is y parro piian. s. S.L. v'
e.n.i anlin.iv ' " '' 1 '''' '"".vantua (pie en inrgiina
del leiiitoiio se piepaian las bebi.J.i'J,'.!e San Miotic', en el
H io nombiamieiitos,
Oiiiindo necesiten alguna cosa ya sea de
Géneros, Alfombras, Muebles, Estufas, Fer- -
l'í't Ol'l'l ' V ln ri'Mt ic í'onir.in ' ln lvím wni,!
año de I X. In
. f ai ii .V I m tin mili, ii'l,y (Je aquí se des y ii,.. i.e.. u.m,. u .m :r. n.r full infi.r
i 'IHO "11 r. M'l'i'l llllí Clll.l-.lilil- Ulll C, fl l.f llilnaturalnieiitehi inferenci. i,,i r iu,(i,in. i i..,.hI ai;, m, a. i. a s.iiiiMiiy.
Ini algunas de las ei elt n. i.is que h
tnlmve el señ.ir gobernador en su
nens.ije á la legislatura, pero tambiei
lene uní. líos lun.ncs ipie os. mece
us niel it. is, no siéndolo menos il qm
0 hav.i c invenido en 111. i quina polín
1 en prof( lio del paitido deuioi niti-o- .
I a? abibanas que nodigi a
'olegio de Agiieuliura te Las l ture s
10 eucoiitiat.iii ace tai ón ante ti puc
1I0, 111 aun con lo pie dice de que s
ratab.i poner un picceptor de españo
11 t.i ha instituí ión. Todos estamo
d tanto de los manejos que prevale
encncHi V de la usurpation pn
liaiiamento se verifica ai 11 con piso
car los deici hos do los jóve nes hispa
y do las innieiisas su
icnde muy
mutas na joi (pie en este lamoso tes( mit ; líente cl.'L'ldo p.,t,i sen o .1 su pie ninguno do los nombrados seiaij:lo l'tii cit. i l'n 11:1 inii.li" St di-s- i .1' ( oush!it . liti s 11 ma algilai il in.uo jnlinn.tdo.
.
H Ij - 1 v . .
, 1 j .ii.uiiwivi?) ' ciiitii i. ni tntii luau- -
1.. I 1 011 1jara que quejen atufe hos. . . 1 ISM'AI. I V KM ION.v c ofu 10 inhiini, empleo que dc
noy 11.1 I'.ui.iiiii pose', ion tit 1.1 lll. ni Ai.i.tI. un sain,,.,. , Iiit'.n.Ia moción en la tone .Suprema d. S,,M, , ( ; , ,.n cían honor, satiiac. i.ii M. .un. 1. .11. .liiiniu y .'..Ii., r In un v lhtdel "New Mexican elnenta Coionela7. i ,,rt ,ui ,!. n.iiu . . . n in. .. CHARLES ILFELD.MVlax Frost, con un cuerpo lo redacto-2,l.,.t.,iM.rUl- , t.. ' ttl'1"'Washington, para a'gmr de mitv la i, Ó11 hast; el a:'i: do iSopcausa de Ion (Joiia'e y sus inmpañej LIILai. Eoieno Li p., fué rem
roí fué negada y el mandato lué n.ai.-- . n , ,; mn e l guia y jele del pailid.
sil. W
r ; ni la mu en el condado lo iuB. lACKEL, g- -lblIHlCn (Hlandura t!c los nnones.)
Sai
f.l
ibi.l
Mime 1. siempre un- un aun ;u IA .4
dado de WY-l- i ngton el laineí pagado
La cor:e suprema eh'l Teiritori.) s.
reúne el Ednes próximo para fijar c
día de la cjecnci 11.
í
... V 4todo I Keiiii.iii l.i pal,
;4i'"iik.iii hoinbto 11 el (onda. lo ni
b " I 1 U'A 11 I II lili IIMI cirilotio aju.i.i mas .1 lo points qi 1
'FHrrN
" 4 mi 1. ii 1 nina r
Villi DllC y8V )1'. te honrado t al. al, cío. Siempio lijt Hfioia Eolons Alias., descanunciar a sus huuiciom s ainig(parroquial s U su leslainante e st. 11.
ñas que se despi í.nian cn la adnunis
ta.ioii dc! Colegio, y sus reí 'emienda
unes debían ser lee haa da si tuie
.unos una Icgis'atuia 1 . 1 i . t i a y aun
.1 de la ju'iieia. Igual censura me
e. en las pi. sious de su mensa),
onde si rrlieie a la Escuela le Sor
do Saeta IV, ICiO!ll'.'lld.l!l- -
1 (1 ma peligrofo le Ioh n.aítn
lo los jiñonea, I)oloie cn la lu
Irregularidaelea en la orina,
liincliazon de los mienibros o
Hon Ion primeros nintoruns.
1 El Bálsamo del
r i-- ni rm 1 1111 1 1 xi i'jiit ; !' 'ii'r 1 sus amigos peí
todo 1ienii:e bien obasie. i lo dc amenté v numa sup.
MKSAS de ÍIILLARWVmejor omcsti i. .11,..ti v ji alití,bie que se puedo onse flU n,;noiai Ini sum.cnni.1.1 - jiii-il- ios tío sus aun,, opuir. ícMH
o:a.. i..tanta al estd') mexu ami como amen
rano, á totlas horai el.l día y de I Pi y de i'(oi.v;y 'I t.é I niiibre de sanos prim pin, in( lo nip' in. I tu une con as e sniia
f v.
noche. A neníense del lug.ir, un
pueita al ontnte de la tienda do Poi
l'atrii io Sena.
te'. u iiiiiadn, siun ipnen esta'i.i
ue tan bien tiibutaba sus Moidei
Dr. J. H. McLean f";;Lf
H:i probado en nulos elo canos y jior muchos naos, ser 1
rciuedi i nin ignnl para te mal tan temible.
D vent n toJ prtg. Treclo 11.00 por botelU.
Corrpañla medicinal del Dr. J. H.rULcan, St. Louis, Mo.
milis á 1.1 s"i edad entera, de 1110,
110 mis (.iiiportarnientos no nan pet
ii a ab'i s ni aun .1 aquí 11. is que m
tup iti.d-.tt- coi I peí Hiii.il mente.
v buanpies mmy
CiTFara uso Medical y Familias.
j i ni' 111 e s pent ti.11 em la et' iui ,m Edificio del Exchange;C3
Plaza Vieja, liAb V hliAh. i. M,inn
1 11..1U L '' debe go.ns.
e esí. r i'.iiint.in io de la Mansion c.
i y I j i de los suliiiiiíentos de l.i ti
1.1 un a e sier.i, p. ioMi u p. ntuia aii-ei- i
1 ha bu tado de l .1 a v .lnleir I
roes, Ettwell y Compañía,
.0 su mantenimiento y ensanche co
no s lucia cosa que dieta algún pío
eiho. I.( s ( natío o 1 i iii o mil peso
ate se gas i in alii .ida aun estarí.ii
in jur empleados 01 A:u paite lo In
edito il-
-' nuesti. deu l.i ó n alivia
tías cvgeiicias del n 1110 t int 'iial
in s e s un cutí isenli Jo gustar sum.
111 grande pata educar me lia do, cn;.
le mudos, pe son casi todos pantil-
es di 1 luí. tor.
L.l mensaje te, it sus th e. enes a
amb o de lugar 1 11 ..usas c r mina t"
í otros condados, srgt'n ic piactic a ba-
it el estatuto vigente; tal c teug.
i'guna ia 'rn Su Exiclrnia, perore
1 damns muy bien que dijo lo mismo
.labia por pa'ahri, cn mi inens.j.
lo d i años h i, y l i legislatuia do cn
mi no lo hi.'o in,; in ao, l'n iba
e n. nte 1 hisii'iu se ii' ebr l en I.
mm 'm pie set, te y tpiedaieuius cn I
ais'na ciijui.'.ii que g'.iidabauios ;n
de e' 'ii bar las amonestaciones .1
sic mensaje. Dn lio (,--, renuncia
tu ii ta ing'ata latea de seguir ríti
ind. el último mensaje de un gob. r
ador lo Nuevo Mésico, iue o h ill
N-
- ,,e. d.' un i!, tidns .1 uliu-r.- i ai uní BROWNE & HAIRES GO.
Comerciantes
abertuu y de lu a. i. in del Sani
tario de Fan Antonio tuvo lugar
Mirtos pasado i las y. ,v do l.i m.i
fiana. I as ceicmoiua. f .tu iec n
y la com iiirt 111 ia fué nun
grande á petar dolí incUnit ta u de
ticm i i. El u h i, Ch ip-'l- o .I.,
la bendit 5n del Santisimo .Icjaies di
loi ejercicios.
Hfiorc Felipe Delgado y
de La Manga; Cei rge (Ti.ter y
i ,a, de VA Cuervo; Lloren ia Es ,ui
bel, do kiberi; 'I r.n dal I omeia j
oposa, dc Wagon Mound; Mjisií.
(allego, dc Mora; José María Sena
San José'; Sevt io JJ.h a y ( spiM, Lo
Alamo; Mari l'i!r de E'p y Ata
nnii Homero, Ssnta Lh Nestor Se
na Kan José; José María Ladilla y tij
llego, Manuclitas, asínieron al fuñe
al del finado Hon. lxien;o Epc
Conicrciantcí or Mayor cn
Abarrotes,
Mercancías Generales,
Lana, Cueros y Zaleas,
i,.!..!!,! . til su justo duelo.
us luneia'e Imie.'on lugar el Mar
es i 1 is - o de la inniatia, pa'tund.
I c it' j I ini Ice de la ias.1 que lu
II re .1 b ip a .i la Igh sa l'aiioqin,
.esi. ciudad, rn donde se aun
uis.i do m rpo presento pot I l'n
. II Del'Uiii asistido peí dos si.
les y l' S lii'in.n lililí, después lo
tMos luoiun tras! tdados al Ce iiieut'-l-
y c pusiereiii tn verdadero Jtsi ae
o.
Di siar.se en pi quimil tanto in- uó cn cute mundo.
Almacenistas, Repositorio de Cirros, Carruajes, llueie y Maquinaria
I.a compra y venta de Ijina, Zaleas y Fíeles recibirán nuestra atención
special.
East Las Vegas y Soeorro, X. M.
lacen rspe. mudad en la I'll la y ( olilpra (le (amulu.
Las Vegas y Albuquerque, Nuevo Mexico.n vísperas de ittirarse i la vida pií.ida.9
